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I N T R O D U C T I O N 
L'importance des archives françaises pour l'histoire néohellé-
nique est trop bien connue pour qu'il soit besoin de justifier la pu-
blication de cet inventaire du fonds grec au Quai d'Orsay. Il fau-
drait par contre se justifier de ne présenter à la communauté des 
chercheurs qu'une mince partie de cette documentation inesti-
mable. 
En effet, la grande majorité des documents énumérés dans cet 
inventaire appartient à la période de la guerre d'indépendance et 
du règne d'Othon (1821-1862)x. Les documents antérieurs appar-
tiennent aux séries turques et aux correspondances consulaires. 
L'inventaire de la série Mémoires et Documents - Turquie, a déjà 
été fait par M. B. Spiridonakis, de l'Université de Sherbrooke, 
P. Q.2. Quant à la correspondance consulaire, elle est trop volu-
mineuse pour être inventoriée utilement. Pour cette dernière, une 
solution possible serait une série de publications anthologiques, 
qui pourraient être menées à bien par des chercheurs grecs. En 
attendant, on ne pourra utiliser ces fonds qu'en effectuant des 
recherches sur place. 
Afin de faciliter l'accès des chercheurs intéressés aux Archives 
du Ministère des Affaires Étrangères, il n'est peut-être pas inutile 
de donner quelques renseignements sur l'organisation de ces ar-
1. Pour les documents sur la période de la guerre d'indépendance on peut 
consulter utilement le compte rendu de J. Pappas : «Les documents de l'Indé-
pendance hellénique aux Archives du Quai d'Orsay», UAcropole, VII, 1-2, 
Janvier-juin 1932, pp. 76-83. 
2. B. G. Spiridonakis, Empire Ottoman ; inventaire des Mémoires et 
Documents aux Archives du Ministère des Affaires Étrangères de France. 
Thessaloniki, Institut.; for Balkan Studies, 1973. (Εταιρεία. Μακεδόνικων 
Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, η° 132). 536 pp. 
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chives et sur les conditions à remplir pour être admis à les consulter1. 
Pour être admis à consulter les Archives, on doit adresser au 
Ministère des Affaires Étrangères une demande, en spécifiant 
l'objet des recherches et les titres du chercheur. Les étrangers doi-
vent présenter cette demande par l'intermédiaire de leur représen-
tation diplomatique à Paris. 
Pour copier ou reproduire un manuscrit formant un tout (par 
exemple un recueil de lettres, ou une série de documents, ou une 
suite de volumes ou de dossiers), il est nécessaire de présenter une 
demande d'autorisation spéciale, en indiquant avec précision les 
documents qu'on se propose de publier, de même que la nature 
de la publication. 
Pour les archives antérieures au 1er janvier 1871, on peut pren-
dre des extraits ou des copies de documents isolés et en faire usage 
sans avoir à les soumettre au contrôle du Service des Archives. 
Pour les documents postérieurs au 1er janvier 1871, les extraits 
ou copies de documents isolés devront être soumis au Service des 
Archives avant tout usage. Tout ouvrage publié à l'aide des docu-
ments des Archives du Ministère des Affaires Étrangères doit être 
versé au Service des Archives diplomatiques. 
Toute correspondance concernant les archives doit être adres-
sée au Ministère des Affaires Étrangères, Direction des Archives 
diplomatiques et de la Documentation, 37, quai d'Orsay, Paris. 
* 
* * 
Les documents des Archives du Ministère des Affaires Étran-
gères sont classés en trois fonds principaux : la Correspondance 
1. Voir l'étude de M. D. Ozanam, «Guide du chercheur dans les archives 
françaises», Cahiers de l'Institut des Hautes Éludes de VAmérique Latine, 4, 
CNRS, 1963; ainsi que Y Histoire du dépôt des Archives des Affaires Étrangères 
d'A. Baschet, Paris 1875. Ce dernier ouvrage, un peu ancien, peut être com-
plété par le Rapport sur les travaux de la Commission des Archives diplomati-
ques pendant les années... (extrait du Journal Officiel). Paris, Imprimerie des 
journaux officiels, depuis 1880. De plus, un fichier des personnes qui ont uti-
lisé les archives ou y travaillent actuellement, classé par sujets, a été commencé 
en 1962. Ce fichier rendra sans aucun doute de grands services à tous les cher-
cheurs. 
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politique, la correspondance Consulaire et commerciale, les Mé-
moires et Documents. 
La Correspondance politique comprend : les originaux des 
dépêches politiques ou télégi *ammes des a gents diplomatiques et 
consulaires de France à l'étranger, qui constituent l'essentiel de 
ce fonds; les minutes de la correspondance adressée par les Mi-
nistres des Affaires Étrangères français aux représentants diplo-
matiques; les pièces jointes aux dépêches: la correspondance 
avec les autorités locales et les ambassadeurs ou consuls étran-
gers, rapports annexés, lettres, tableaux statistiques, cartes et 
plans, articles de journaux etc.; et enfin, des textes d'origines 
diverses, ne formant pas corps avec la correspondance diploma-
tique ou consulaire proprement dite. L'ensemble de ces documents 
est classé pour chaque pays par ordre chronologique et relié en 
volumes de 300 à 400 folios environ, il existe deux catalogues pour 
cette Correspondance politique : Y Etat numérique des fonds de 
la Correspondance politique de l'origine à 1871, Imprimerie Natio-
nale, Paris, 1936; et Y État numérique des fonds de la Correspondance 
politique de 1871 à 1896, Imprimerie Nationale, Paris, 1961. Il 
s'agit de simples listes indiquant le numéro et les claies des vo-
lumes, classées par pays dans l'ordre alphabétique. Les lecteurs 
peuvent actuellement consulter les documents de ia série Europe 
pour la période 1896-1914. Les autres séries de ia même période 
pourront être ouvertes à la consultation par arrêté ministériel au 
fur et à mesure de leur reclassement et de leur reliure. 
Les documents de la Correspondance consulaire sont, selon 
les époques, tantôt séparés, tantôt mêlés à ceux de la Correspon-
dance politique. Les volumes antérieurs à 1793 se trouvent aux 
Archives Nationales. De 1793 à 1825, les dépêches contenues dans 
le fonds consulaire sont de caractère commercial. De 1S25 à 1901, 
les dépêches sont de tous ordres, politique et commercial. Après 
1901, les documents de la correspondance des consuls ont été 
classés avec ceux provenant de la correspondance politique des 
ambassades et un inventaire unique et méthodique permet de les 
consulter, tout au moins ceux qui concernent; les pays d'Europe. 
Les Mémoires et Documents comprennent un nombre consi-
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dérable de pièces qui échappent à la classification chronologique 
et constituent le complément des autres correspondances. On y 
trouve notamment : des mémoires rédigés à l'intérieur du Mi-
nistère, «à usage interne», des études ou des rapports adressés 
par les agents diplomatiques, de caractère général, et enfin des 
acquisitions de toutes sortes. Un inventaire sommaire de ces Mé-
moires et Documents a été dressé, avec une classification par ma-
tière pour chaque pays. Un inventaire plus détaillé était en prépa-
ration lors de la rédaction de cet inventaire 1. 
En ce qui concerne le présent inventaire, chaque document est 
précédé de deux numéros, dont le premier correspond au numéro-
tage de notre index, alors que le second est le numéro de classe-
ment du document dans le volume en question. D'autre part, 
afin de permettre une meilleure identification des documents et 
de se faire une idée de leur longueur nous citons pour chacun d'eux 
les numéros de folios correspondants. Ces indications seront utiles 
pour les chercheurs auxquels cet ouvrage est tout particulièrement 
destiné, c'est-à-dire ceux qui désirent obtenir des microfilms de 
documents isolés. 
Qu'il me soit permis, pour conclure, d'exprimer ma gratitude 
au Service des Archives diplomatiques du Ministère des Affaires 
Étrangères, et en particulier à M. Bailiou, Ministre plénipoten-
tiaire, directeur de ce service, à Mm e Helleu et à Me i l e Enjalran, 
conservateurs, pour la bienveillance dont ils ont fait preuve à 
mon égard et les conseils qu'ils ont bien voulu me donner; et à 
M. Dimaras, Directeur du Centre de Recherches Néohelléniques, 
dont l'intérêt et les soins ont rendu la publication de ce travail 
possible. 
J. NICOLOPOULOS 
1. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Inventaire des Mémoires 
et Documents, Fonds France et Fonds divers des pays d'Europe jusqu'en 1896. 
In 8°. Paris, Imprimerie Nationale. 
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VOLUME 1 
1707-1822. 57 pièces. 
1. [1. if. lr.-llr]. J. Bourgnon au Ministre des Affaires Étrangères. Santorin, 
le 1er novembre 1707. «Relation de la nouvelle isle de Santorin». 
2. [2. ff. 12r.-14r]. De Vaugrigneuse au Duc de Praslin. Le 1er mars 1770. 
«Observations sur le commerce du Royaume de Candie». 
[Rapport soumis sur la demande du Ministre des Affaires Étrangères.] 
3. [3. f. 15 r-v]. Marseille, le 22 février 1772. 
[Pétition présentée par des négociants français de Marseille établis à Con-
stantinople et à Smyrne, pour le rétablissement d'un consul français à Mételin. 
Avec 20 signatures.] 
4. [4. ff. 16r-19r]. «Mémoire concernant l'isle de Méteiin, son commerce et 
la nécessité d'y établir le vice-consulat». 
5. [5. ff. 20r.-22v]. [de Vaugrigneuse]. «Échelle de Candie. Mémoire pour 
l'année 1776 dernier décembre». 
6. [6. ff. 23r.-27v]. Lebègue de Villiers. Le 25 octobre 1780. «Mémoire sur 
la Morée». 
[Ne concerne que la Laconie ou Maina; renseignements fournis par un 
Corse qui en 1762-1764 faisait la course contre les Barbaresques ; famille Ste-
phanopoli; il arme sa prise avec équipage malnote; maniement des armes; 
condition des femmes: «infatiguables»; agriculture; le vol tient lieu de com-
merce; projet de commerce par une frégate armée.] 
7. [7. ff. 28r.-67v]. «Vers 1786». «Considérations sur la Morée». 
[Première partie: «Partie nautique» (golfes, côtes, ports); Hydra (f. 29r-v.) 
«Partie topographique»... Description des principales villes... Itinéraire géné-
ral par ordre alphabétique (ff. 36v.-37).. Précis historique... Considérations 
sur les Moraïtes (ff. 39v.-47)... Organisation du gouvernement turc... Seconde 
partie (f. 50): Projet de conquête parles Français... Comment régir les Moraïtes 
(f. 58v.)... Du commerce de la Morée (f. 64).] 
8. [8. ff. 68-84v]. Félix de Beaujour. Salonique, le 20 prairial, An 4. «Questions 
d'économie politique sur la Grèce». 
[Climat, état du sol, population (if. 75-80 v.); analyses du caractère turc, 
grec, juif et albanais; agriculture, industrie, administration, droit familial, 
éducation des enfants.] 
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9. [9. ff. 85-108]. Félix de Beaujour. Salonique, le 1 messidor, An 6. «Mémoire 
sur le commerce des étrangers à Salonique et dans la Grèce». 
[Commerce des Anglais (ff. 85-90); des Allemands (ff. 90-96); des Italiens 
(ff. 96-102v.); des Grecs, y-compris commerce russe (ff. 102v.-105v.); conclu-
sion; monnaies.] 
10. [10. ff. 109-119V]. Vial. Coron, le 15 thermidor, An i l . «Tableau politique 
de la Morée et ses relations commerciales avec l'étranger». 
[Questions-réponses. Navigation; exportations françaises; dévastation du 
pays et émigration; importations avantageuses pour la France; prix 1788-
1801; ports; principales maisons de commerce (sans noms); comptes simulés: 
huile d'olive, soie, draps londrins.] 
11. [11. f. 120r.-v.] «Turquie d'Europe». 
[Étendue; provinces: capitales, populations; îles.] 
12. [12. ff. 121-124.] [Capodistrias]. «Jointe au n° 101». Corfou le 6/18 avril 
1819. «Observations sur les moyens d'améliorer le sort des Grecs». 
[Nécessité d'éducation morale; question d'une organisation dont le but 
est l'éducation morale et littéraire de la Grèce; rôle majeur confié à l'Église; 
apprentissage des jeunes à l'étranger: en Russie pour le sentiment religieux, 
en Suisse, Angleterre et Amérique pour «la science et l'art de la liberté»; rôle 
des riches Grecs de l'étranger: «donner de l'ouvrage... [aux jeunes qui] distin-
gués dans l'étranger, en regagnant leur foyer se trouvent déplacés et hors 
d'œuvre; frappés d'ennui et de déconsidération...»; funestes conséquences 
d'une action immédiate.] 
13. [13. ff. 125-128.] [Les Ministres des Cours alliées.] «Jointe au n° 101». 
Péra/Constantinople, 1821. «Aux sujets grecs de l'Empire ottoman». 
[En marge: «Capodistria aux Grecs 6/18 Avril 1819; circulaire de Laybach 
12 mai 1821; lettre de l'Empereur Alexandre à Ypsiianti 13/25 mars 1821; 
dépêche du Prince Metternich 19 août 1821 ; dépêche du Comte de Bernsdorff, 
Laybach 6 mars 1821; Déclaration des légations des puissances à i a Porte; 
Note du Ministre de Russie du 10/6 Juillet 1821 ; instruction du Marquis*de 
Londonderry à l'ambassadeur d'Angleterre».] 
14. [14. ff. 129-133r.] «Extrait de la Gazette de France n° 115 du mercredi 
25 avril 1821». Achille de Jouffroy. Laybach, le 14 avril. «Insurrection 
de la Grèce». 
[Importance du rôle joué dans le soulèvement par les étudiants grecs ren-
trant de l'étranger et les voyageurs philhellènes (surtout anglais); l'Hétairie; 
critique de son radicalisme dangereux du point de vue de la Restauration.] 
15. [15. ff. 133v.-139v.] «Extrait de la Gazette de France n° 147 du dimanche 
27 mai 1821». «Lettre sur l'Italie». Laybach, le 14 mai 1821. 
[Sur le Congrès de Laybach; déclaration de Pozzo di Borgo, Nesselrode.] 
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16. [16. ff. 139v.-143v.] «Extrait de la Gazette de France n° 207 du jeudi 
26 juillet 1821». Achille de Jouffroy. «Sur la révolte de la Grèce». 
17. [17. ff. 143v.-145v.] «Extrait de la Gazette de France n° 209 du samedi 
28 juillet 1821». Achille de Jouffroy. 
[Réplique au Courrier.] 
18. [18. ff. 145v.-149v.] «Extrait de la Gazette de France n° 236 du vendredi 
24 août 1821». a. «Article paru dans le Moniteur et le Journal de Paris 
sur la confusion qui règne en Grèce et les nouvelles contradictoires qui en 
sortent», b. Achille de Jouffroy. 
[Anniversaire de la bataille de Lépante.] 
19. [19. ff. 149v.-153v.] «Extrait de la Gazette de France n° 248 du mercredi 
5 septebre 1821». Achille de Jouffroy. «Nouvelles de la Grèce». 
20. [20. ff. 153v.-158.] «Extrait de la Gazette de France n° 264 du vendredi 
21 septembre 1821». Achille de Jouffroy. «De la légitimité à propos des 
Turcs, ou quelques difficultés proposées à Mr. de Bonald». 
21. [21. ff. 158v.-159v.] «Extrait de la Gazette de France, n° 266 du dimanche 
23 septembre 1821». Achille de Jouffroy. [Suite de l'article précédent.] 
22. [22. ff. 159v.-164v.] «Extrait de la Gazette de France, n° 271 du vendredi 
28 septembre 1821». 
[Lettre du comte de Saint-Roman au rédacteur sur ia question de la légi-
timité traitée dans n° 20 et 21 ci-dessus.] 
23. [23. ff. 165-17ÖV.] «Extrait de la Gazette de France, n° 276 du mercredi 
3 octobre 1821». Achille de Jouffroy. «Sur le projet d'expulser les Turcs 
de l'Europe». 
24. [24. ff. 171r.-178v.] «Extrait de la Gazette de France, n° 278 du vendredi 
5 octobre 1821». 
[Suite de l'article précédent.] 
25. [25. ff. 179-188v.] Codrikas. Paris, le 22 juin 1821. «Notice sur l'état 
actuel de la Turquie considérée sous ses rapports politiques et commer-
ciaux avec la France». 
[Apologie de la Révolution grecque, avec note critique du comte d'Hau-
terive.] 
26. [26. ff. 189-192.] [Extrait du Défenseur.] 26 juin 1821. «M. C » . «Sur 
l'insurrection des Grecs». 
[Redressement économique et intellectuel des Grecs; projet français de 
1811-12; l'Hétairie; événements en Épire;...] 
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27. [27. ff. 193-195v.] «Traduction d'une dépêche de S. E. Méhémet Pacha, 
Gouverneur de la Morée, adressée à S.A. le Grand Vizir, datée du 23 de 
la Lune Schewat (23 juillet) et communiquée en original par le Reïs Ef-
fendi à S. E. Lord Strangford, le 2 août 1821». 
[Affaire de Livadia; situation en Négrepont, Athènes.] 
28. [28. ff. 196-198.] [Codrikas ?] à Capodistria. Paris, juillet 1821. 
[«Remis à M. Schroeder le 1er Août 1821 pour expédier». Lui adresse un 
mémoire sur l'insurrection grecque (n° 29 ci-dessous) à soumettre au Tsar.] 
29. [29. ff 199-214.] [Codrikas.] 
[Mémoire à l'intention d'Alexandre 1er. Dissociation du mouvement grec 
du radicalisme européen combattu par la sainte Alliance; projet d'expulsion 
des Turcs de l'Europe; choix d'un prince russe comme roi de Grèce.] 
30. [30. ff. 215-216V.] Lingay. Paris, le 22 juillet 1821. 
[Fait état de rumeurs et conjectures sur les dessins des puissances; espoir 
de la France: dans une guerre «entre Londres et Saint-Pétersbourg... l'impor-
tance de la France... retrouvée».] 
31. [31. ff. 217-222.] Zante, le 1er août 1821. 
[Extrait d'une lettre privée. Mouvement différent des révolutions euro-
péennes; cependant pas de participation des classes supérieures: manque d'ar-
gent et surtout manque d'un chef; observations de première main sur la guerre 
en Morée; pas de résultats concrets; généralités sur la situation dans les îles 
et la Roumélie; conjectures diverses.] 
32. [32. ff. 223-225v.] Dauturne, lieutenant colonel d'artillerie. Metz, le 27 
août 1821. «Turquie d'Europe. Mémoire à consulter». 
[Opportunité d'expulser les Turcs d'Europe.] 
33. [33. ff. 226-229v.] De Flassan. 28 septembre 1821. «Sur l'émancipation 
de la Grèce». 
[Fait le point sur la question; divers motifs d'intervention; intérêt de la 
Russie, de l'Autriche, de la France, de l'Angleterre, de la Prusse; équilibre 
européen ; répartition de la Turquie d'Europe ; moyens d'exécution ; conclusion.] 
34. [34. ff. 230-239v.] «Extrait de la Gazette [de France] du 14 octobre 1821 
(n° 287)». Achille de Jouffroy. «Sur le projet d'expulser les Turcs de l'Eu-
rope». 
[Troisième article.] 
35. [35. ff. 240-246.] «Extrait de la Gazette de France du 21 octobre 1821 
(n° 280) [sic])». Achille de Jouffroy. 
[Quatrième article.] 
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36. [36. ff. 247-249V.) «Extrait de la Gazette de France n° 315... 11 novembre 
1821». Achille de Jouffroy. 
[Réponse au vicomte de Bonald.] 
37. [37. ff. 260-261v.] Codrikas au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 1er décembre 1821. [Erreur dans le numérotage qui passe de 249 à 260.] 
[Nouvelles d'Hydra; la flotte ottomane regagne le Bosphore; confirmation 
de la prise de Tripolitsa; sentiments de reconnaissance envers les consuls 
français pour leur œuvre humanitaire.] 
38. [38. ff. 262-262v.] «Lettre adressée par S.A. le Grand Vizir au Gouver-
neur de la Morée et au Commandant des troupes turques à Athènes etc. 
1821. Traduction littérale de l'Anglais». 
[Ordre pour la protection et la conservation des monuments anciens d'Athè-
nes, donné à la suite d'une sollicitation de l'ambassadeur anglais, Lord Strang-
ford.] 
39. [39. ff. 263-265.] «Traduction d'un commandement impérial adressé à 
Salih-Pasha commandant l'avant - garde en Moldavie». Décembre 1821. 
[Ordre d'empêcher les militaires de molester les rayas.] 
40. [ff. 267-267v.] «Questions adressées par le Comité anglais au gouverne-
ment grec. Réponses du gouvernement grec...» 
[Sur l'armée, les finances, les prisonniers, les dissensions («proviennent 
de l'orgueil de certains individus et de leur amour pour l'argent ; mais il y a 
espérance que sous peu elles cesseront») ; impôts ; «N.B. ... réponses...vagues 
et incertaines...»]. 
41. [41. ff. 268-284v.] «Progrès des Grecs dans les arts et les sciences». [Frag-
ment.] 
[Écoles de Chios, Aïvali, Smyrne; société cultivée du Phanar; étudiants 
à l'étranger: «Vienne, St-Pétersbourg et Paris m'ont paru les principales pé-
pinières où ils transplantent de jeunes arbustes pour les rapporter dans le sol 
natal nourris de la sève européenne et entés des fruits que produit cette cul-
ture»; Commerce: Chambre de commerce de Constantinople; ce qui fait dé-
faut: cadre moral pour assurer la bonne foi; à partir de f. 270 v. : mémoire sur 
Marseille.] 
42. [42. ff. 286-312.] «Extrait du Journal historique et politique publié par 
Bucholtz». 3e année, cahier 2, février 1822. «L'Amérique et la Turquie 
considérées dans leur liaison historique». 
[«L'esprit cosmocratique qui s'est développé en Europe à l'occasion de l'A-
mérique ne se perdra pas tout à fait...» Après la perte de l'Amérique, possibi-
lités d'expansion au Moyen-Orient.] 
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43. [43. ff. 314-334.] «Constitution provisoire de l'Hellénie [sic]. Traduit sur 
la 2e édition imprimée à Corinthe, en 1822, l'an premier de l'Indépendance». 
[Constitution et proclamations diverses.] 
44. [44. f. 335.] Th. Negris, Ministre des Affaires Étrangères à Fauvel, Con-
sul de France à Athènes. Le 4/16 mai 1822. 
[Circulaire sur le blocus des places tenues par les Turcs.] 
45. [45. ff. 336 r-v.] Th. Negris à Fauvel. Le 4/16 mai 1822. 
[Circulaire annonçant la création du Gouvernement Grec et l'invitant à 
lui adresser toutes réclamations etc.; joint Constitution d'Épidaure.] 
46. [46. ff. 337-357v.] Codrikas. Argos, le 14/26 août 1822. «Remarques po-
litiques sur la cause des Grecs». 
[Commentaire sur l'article paru dans la Gazette de Brème du 8 juillet, 
daté de Petersbourg, 14 juin; cité en entier ff. 338v.-340v.: projets d'Empire 
Grec sous un prince russe, avec dédommagement des puissances — Russie: 
les Principautés; Autriche: la petite Valachie, Bosnie-Herzégovine, Monte-
negro; Angleterre: Corfou, Ste Maure, Chio; France: Rhodes.] 
47. [47. f. 359.] «Proclamation du Gouvernement ionien relatif au blocus 
de Patras». Corfou, le 17 novembre 1824. 
[Ordre aux bâtiments sous pavillon ionien de respecter le blocus.] 
48. [48* ff. 359v-360]. «Adresse de l'Internonce autrichien à Constantinople 
à tous les consuls et vice-consuls de sa Cour». Péra, le 9 septembre 1822. 
[Empêcher les bâtiments autrichiens de se mettre au service des belligérants]. 
49. [49. f. 360r.-v.]. «Adresse aux Souverains de l'Europe». 
[Plaintes contre l'utilisation de bâtiments neutres par les Turcs et Égyptiens]. 
50. [50. ff. 362-364]. «Rapport fait aux Primats d'Hydra sur les Massacres 
de Chio où 40.000 individus ont péri». Hydra, le 6 juin 1822. 
51. [51. ff. 364v.-365]. «Rapport fait aux Primats d'Hydra sur les opérations 
de la flotte grecque dans ie Détroit de Chio, où un vaisseau fut brûlé et 
un autre fortement endommagé». Hydra, le 21 juin 1822. 
52. [52. ff. 365v.-366v.]. «Rapport fait aux Primats d'Hydra sur les affaires 
de l'Ile de Crète et sur la dernière bataille de Souli». Hydra, le 21juin 1822. 
[En marge: «Traduit par M. Joseph secrétaire des Primats»]. 
53. [53* ff. 367-368]. Kanacaris, Negris, Metaxas. Argos, le 29 août 1822. 
«Aux monarques chrétiens réunis au Congrès à Verone». 
54. [54. ff. 369-375v.]. «Rapport fait aux Primats d'Hydra sur l'entrée de 
trente mille Turcs en Moréc». Hydra, le 15 septembre 1822. 
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55. [55* ff. 375v.-379v.]. «Rapport fait aux Primats d'Hydra sur les opéra-
tions de la flotte Grecque». Hydra, le 27 septembre 1822. 
[ff. 377-378v. : deux dépêches turques saisies sur un bâtiment autrichien de-
vant Nauplie: 1 "-annonce de la prise de Souli et d'autres faits encourageants 
pour les assiégés, 2°-justification du fait d'avoir laissé le brick autrichien entrer 
sans escorte]. 
56. [56. 380-390]. «Réfutation de la lettre de Lord Erskine à Lord Liverpool, 
par un chevalier français, pour démontrer aux Empereurs et Rois assem-
blés au Congrès de Vérone qu'il est urgent de faire cesser au plus tôt les 
guerres civiles du Levant et d'Occident, aux fins d'éviter un plus long 
massacre des Royalistes et Chrétiens, même de leur esclavage. Il importe 
aussi au Congrès de prévenir le système anarchique de l'Europe, qui 
anéantit chaque jour son agriculture et son commerce et empêcher des 
maximes pernicieuses du noble Lord Erskine, qui veut le soutient absolu 
de la liberté des Grecs et consolider leur République par l'adhésion de 
toutes les nations et particulièrement de la sienne». 
[Très confus; la plus grande partie est consacrée à l'Espagne, au Portugal, 
au Brésil]. 
57. [57. ff. 390v.-392]. «Suite des observations politiques et commerciales 
du chevalier français, d'après les dernières délibérations du Congrès en-
voyées en Espagne». 
VOLUME 2 
1823-1825. 115 pièces. 
58. [1. ff. 1-1 v.]. «Confession de Th. Assimakis, du four du Bostandjibachi», 
le 3 février 1823. 
[Renégat (?) au service turc]. 
59. [2. ff. lv.-2v.]. [Plan de pacification par le même, destiné au Sultan; 
en marge: «Il est notoire que la plus grande partie des chapitres... conte-
nus dans ce plan sont conformes aux propositions contenues dans le mé-
moire du Cabinet russe publié»]. 
60. [3. ff. 3-3v.]. «Proclamation du second Congrès national des Grecs». 
Le 17 avril [1823]. 
61. [4. f. 4. [Résumé de la proclamation des souverains réunis à Vérone. Le 
14 décembre n. s. 1822 imprimé, en grec] 
62. [5. f. 5]. «Gouvernement provisoire de la Grèce. Proclamation du Mi-
nistre des Finances». Tripolitza, le 5 juin [1823]. 
63. [6. ff. 6-7]. «Le Ministère de l'Intérieur aux Grecs (hellènes) de l'église 
occidentale». Tripolitza, le 9 juin [1823]. 
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[«Les seules nations barbares mêlent la religion avec la nationalité... Ils 
[les catholiques] ne daignent pas être Grecs! Qu'ils ne le soient pas, qu'ils 
soient étrangers ; encore comme étrangers nous leur ordonnons de reconnaître 
qu'eux mêmes sont soumis immuablement à la loi ... Si tels ou tels s'imaginent 
peut-être que parce que les consuls des cours européennes les protègent, ils 
ne doivent pas s'acquitter de ce qu'ils doivent, ils se trompent». Signé: Gré-
goire Diceos, Georges Glarakis]. 
64. [7. ff. 8-13v.]. Comte Jourdain. Le 30 juin [1823]. «Situation politique 
et militaire de la Grèce». 
[Origine et causes de l'insurrection; du terrain; de la population; des 
Maniotes: «Plutôt le fléau de leur patrie que des confédérés»; de l'organisa-
tion militaire ; de la marine : «La marine grecque sera peut-être un jour la pre-
mière marine de l'Europe»; des principaux chefs grecs; formes du gouverne-
ment; vues du gouvernement grec pour l'établissement d'une monarchie hé-
réditaire ; leurs ressources financières ; avantages politiques et économiques que 
pourrait tirer la France de la formation d'un grand État chrétien ; les cheva-
liers de Malte; rôle de Jourdain en Grèce; liaison avec le Ministre des Affaires 
Étrangères par Codrikas]. 
65. [8. ff. 14-16]. «Projet de traité entre le Gouvernement grec et l'Ordre 
de Malte». Le 18 juillet [1823]. 
[Signé: de Marcien, de la Porte, Jourdain]. 
66. [9. f. 17]. Jourdain à Codrikas. Paris, le 18 juillet 1823. 
[Le prie de recevoir en son nom son traitement du Ministère des Affaires-
Étrangères et d'en disposer]. 
67. [10. ff. 18-19]. «Le Ministre de l'Intérieur à tous les habitants des îles 
de la mer Egée». Le 19 juillet 1823. 
68. [11. ff. 20-21 v.]. De Vitrolles à Codrikas. Paris, le 26 juillet 1823. 
[Lui envoie le comte de Dienne pour renseignements]. 
69. [12. f. 22]. Codrikas au Ministre. [Chateaubriand]. Paris, le 8 octobre 
1823. 
[Accompagne le rapport ci-dessus]. 
70. [13. ff. 23-28v.]. Codrikas. «Rapport». [Sur les opérations militaires 
en Grèce (1823)]. 
71. [14. ff. 29-29v.]. Jourdain à Codrikas. Hydra, le 8 novembre 1823. 
72. [15. f. 30]. «Note sur le projet d'entente entre le Gouvernement Grec 
et l'Ordre de Malte». 17 novembre 1823. 
[Démenti]. 
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73. [16. f. 31]. Georges Rodocanachi, Francesco Rodocanachi et C. N. 
Mavrogordato au Marquis de Ste-Croix, Chancelier de l'Ordre de Malte. 
Livourne, le 26 novembre 1823. 
[Copie par Codrikas; ils veulent donner Chios à l'Ordre de Malte]. 
74. [17. ff. 32-32v.]. [Même lettre: original]. 
75. [18. f. 34]. Lettre de la commission de la langue française de l'Ordre 
de Malte à Codrikas. 25 janvier 1824. 
[Invitation à une réunion de renseignements]. 
76. [19. ff. 36-36v.]. Comte de Dienne, Chancelier de la Commission de la 
Langue française de l'Ordre de Malte à Codrikas. «Extrait du Registre 
des délibérations de la Vénérable Commission, séance du 26 janvier 1824». 
[Sur Jourdain et Chastelan]. 
77. [20. f. 37]. De Dienne à Codrikas. Paris, le 28 janvier 1824. 
[Le charge de la transmission du dossier ci-dessus au Gouvernement Grec]. 
78. [21. ff. 40r.-v.]. «Le Corps Législatif [grec] à tous les Grecs». Cranidi, 
le 6 janvier 1824. 
79. [22. f. 41]. «Décret rendu par le Président du Corps Exécutif» [Grec]. 
Cranidi, le 23 janvier 1824. 
[Cessation de la perception du tribut par suite des abus commis]. 
80. [23]. [Copie du n° 18 par Codrikas]. 
81. [24]. [Copie du n° 19 par Codrikas]. 
82. [25]. [Copie du n° 14 par Codrikas. Note en marge de Codrikas: 
«N.B. qu'il ne m'a rien écrit depuis»]. 
83. [26. ! 2 ff. r-v]. «Copie de la lettre écrite par ordre du Ministre à Mr. 
le Colonel Jourdain, le 20 février 1824». 
[Affaire de la négociation avec l'Ordre de Malte; étrange conduite de Jour-
dain en Grèce]. 
84. [27. 1 f. r-v.]. «Décret du Gouvernement Grec et une lettre du Ministre 
de la Guerre à Panos Colocotronis, Commandant de cette place». Cra-
nidi, le 6 mars 1824. 
[Le Gouvernement Grec se transporte à Nauplie]. 
85. [28. 2 ff. r-v.]. «Réponse de Panos Colocotronis». Nauplie, le 7 mars 
1824. 
[Il refuse de rendre Nauplie]. 
1. A partir d'ici, les folios ne sont plus numérotés. 
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86. [29. 1 f. r-v.]. «Traduction de la déclaration du gouvernement provi-
soire de la Grèce concernant l'évacuation de Tripolitza par Colocotro-
nis». 4 avril 1824. 
87. [30. 2 ff. v-r]. «Traduction de la proclamation d'amnistie pionière 
accordée par le Gouvernement provisoire de la Grèce aux rebelles qui 
ont donné leur soumission». Nauplie, le 2 juillet 1824. 
88. [31. 1 f. r]. «Traduction de la lettre de l'Archevêque catholique de 
Naxos aux commissaires du Gouvernement de la Grèce». 
[Concerne la dîme déposée au consulat de France]. 
89. [32. 2 ff. r-v-r]. Le Chevalier, bibliothécaire de Ste-Geneviève. 1824. 
«Note sur les affaires de la Grèce». 
[Note établie sur demande; rôle de l'Angleterre]. 
90. [33. 3 ff. r-v, r-v, r]. «Aperçu rapide des forces et de l'étendue de la 
Nouvelle République». Zante, avril 1824. 
[L'insurrection piétine; Petta; Candie; les partis etc.]. 
91. [34. 3 ff. r-v]. Codrikas. 14 mai 1824. «Note sur le journal grec, intitulé 
Chroniques Helléniques et imprimé à Missolonghi». 
[Description; extraits: incidents de piraterie; proclamation de Mait!and; 
opérations militaires, incidents; évaluation du journal]. 
92. [35. 1 f. r-v]. «Décret du gouvernement hellénique relatif aux capitaines 
de bâtiments européens qui se sont laissé noliser par la Porte pour les 
transports de tout genre». Moulins, le 27 mai 1824. 
[Perte de la neutralité]. 
93. [36. 2 ff. r-v]. Codrikas. 1e r juin 1824. «Traductions d'extraits de journal 
et lettres pour le Ministre. [Le Baron de Damas] 
— Extrait du journal d'Hydra, n° 20. 
[Sur la corvette française La Chevrette]; 
— Note de Rodios à Leblanc, commandant d'un brick français de guerre 
entrant dans le port de Nauplie. 
— Exhortation [par un journaliste grec] aux souverains au sujet des bâtiments 
neutres». 
94. [37. 1 f. r]. «Traduction de la proclamation d'amnistie plénière accordée 
par le Gouvernement provisoire de la Grèce aux rebelles qui ont donné 
leur soumission». 2 juillet 1824. 
95. [38. 7 ff. r-v]. Codrikas. 27 juillet 1824. «Note». 
[Sur Jourdain: les négociations pour un emprunt et les négociations avec 
l'Ordre de Malte; malversations du Marquis de Sainte Croix; fin de l'affaire]. 
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96. [39. 1 f. r-v]. «Proclamation du Gouvernement aux Grecs». 29 juillet 
1824. 
[«La flotte égyptienne est sortie d'Alexandrie»]. 
97. [40. 2 ff. r-v-r]. «Rapport du Vice-Amiral G. Saktouri, daté de Dar-
bogazi 1/13 août». 
98. [41. 2 ff. r-v]. Codrikas. 15/19 août 1824. «Notes». 
[Extraits de journaux; remarques]. 
99. [42. 1 f. r-v]. «Révocation du Décret du 17/27 mai du Gouvernement 
concernant les navires européens nolisés par les Turcs». 15/27 août 1824. 
100. [43. 1 f. r]. [Codrikas]. «Ukase de S.M. l'Empereur Alexandre donné 
au Département des Affaires Étrangères en date du 27 août 1824». 
[Nomination de Ribeaupierre comme Envoyé Extraordinaire à Constan-
tinople; N.B. de Codrikas: «l'Empire de Russie se contente de belles promesses 
turques avec lesquelles M. Strangford et M. de Metternich se plaisent de ber-
cer S.M. depuis trois ans»]. 
101. [44. 1 f. r-v]. «Copie [pour Codrikas] d'une lettre adressée à l'Empe-
reur de Russie de la part du Gouvernement Grec en date d'Argos, le 29 
août 1824 [sic] et transmise par le Colonel Jourdain dans la lettre datée 
d'Hydra le 8 9bre 1823 arrivée de Toulon à Paris le 26 Février 1824». 
102. [45. 4 ff. r-v]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étran-
gères. Paris, le 13 septembre 1824. «Communication de deux rapports du 
Commandant de la Station du Levant». 
[Rapport du 26 Juillet: Perry commandant la gabarre Chevrette]. 
103. [46. 1 f. r-v]. «Déclaration du Gouvernement Provisoire de la Grèce». 
14/26 octobre 1824. 
[Blocus de Patras]. 
104. [47. 9 ff. r-v]. «Annexe de la dépêche de Bruxelles n° 68-27 décembre 
1824». 
[«Mémoire remis par un Français retourne exprès de Grèce»; oppose 
«négociants et écrivains dignes de mépris» aux populations à demi-sauvages 
du continent, plus solides et plus vertueuses; informateurs européens disqua-
lifiés; événements dans les Principautés et en Morée; Dem. Ipsilantis; se 
range aux côtés de Kolokotronis contre Mavrocordatos et le parti anglais; 
guerre civile lancée avec l'argent de Byron; politique anglaise à Constantino-
ple; rôle du Comité anglais; l 'emprunt; rôle de la France: ne pas seconder 
le plan russe mais prendre l'initiative]. 
105. [48. 18 ff.]. Codrikas. «Note au Ministre des Affaires Étrangères». 
[Corrections et conclusion de la main de Codrikas. Copie d'un mémoire 
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russe sur la pacification de la Grèce — fin mai: établissement de trois princi-
pautés tributaires de la Porte, les îles conservant leur gouvernement municipal 
traditionnel. Réfutation point par point du mémoire par Codrikas qui tire 
ses arguments de son expérience de secrétaire de Soutzo à Constantinople et 
dans les Principautés et de secrétaire du Drogman de la flotte. Extraits de jour-
naux grecs {Chronique de Missolonghi n°66,13/25 août; Ami de la Loin0 38, 25 
juin/6 juillet); offre d'exposer une solution au problème dans une seconde note]. 
106. [49. 7 ff.]. Codrikas. Paris, le 24 avril 1825. «Rapport général sur la si-
tuation intérieure et extérieure de la Grèce dans l'espace de l'année dernière 
1824. Première partie: situation intérieure». 
[La faction Colocotronis-Mavromichalis-Metaxas-Peroukas «avait para-
lysé toute l'harmonie du gouvernement national de la Grèce»; Cranidi: insu-
laires hydriotes et spetziotes «véritable appui de la Grèce»; chronique des 
événements; enthousiasme pour Byron; condamnation du consul Vigouroux 
à Naxos (affaire des impôts des catholiques) ; emprunt : «le Colonel Stanhope 
induit en erreur sur le compte du nouveau gouvernement»]. 
107. [50. 9 ff.]. Codrikas. «Rapport général... Deuxième partie: situation 
extérieure» [Principalement la guerre sur mer; agents secrets entretenus 
dans ce pays par la malveillance systématique de certaines puissances contre 
la Grèce et mis «à la disposition des Turcs»; le capitan Pacha est ac-
compagné «par plus de cent bâtiments européens de transport», aussi 
bien que les Égyptiens qui ont de plus des officiers européens renégats]. 
108. [51* 6 ff.]. Codrikas. «2e [partie] à la Note au Ministre [sur le Manifeste 
russe]... moyens... pour pacifier le Levant». 
[Les intérêts des puissances seraient réconciliés par la création d'un État 
grec fort]. 
109. [52* 4 ff.]. «Mémoire sur l'urgence d'une détermination à prendre 
d'accord par les puissances européennes sur l'insurrection grecque». Pa-
ris, le 27 septembre 1825. 
[L'extermination des rebelles parait inévitable; faillite du projet russe; 
intervention égyptienne; pis-aller: traiter avec Mohamed Ali (appât possible: 
l'indépendance); les Grecs demandent le protectorat à la Grande-Bretagne; 
opportunité manquée par Alexandre en 1821; trois obstacles majeurs à une 
solution: 1° la guerre contre la Turquie peut aboutir à une guerre entre les 
puissances; 2° Difficulté d'un accord entre les puissances; 3° L'immoralité 
et infidélité du caractère grec: «le caractère grec est perfectible au plus haut 
point mais en attendant il faut le prendre tel qu'il est aujourd'hui et s'entourer 
de précaution»]. 
110. [53. 3 ff.]. Emile Gaudin au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 11 février 1825. 
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[Ancien agent diplomatique; il demande qu'on lui confie une «mission 
d'observation dans la Grèce, avec la qualité d'agent secret»; préconise un 
grand État grec indépendant et monarchique sous un prince étranger; Leopold 
de Salerne; mention en marge: «Cela ne se peut»]. 
111. [54-55]. «Papiers communiqués par le Prince de Metternich, Affaire 
d'Orient, février 1825». 
54. [2 ff. r-v-r]. «Nouvelles de Corfou sur la Grèce jusqu'au 19 février» 
55. [2 ff. r-v-r]. «Supplément» [15 février]. 
[«L'Angleterre ne voit aujourd'hui la Grèce que dans les démagogues de 
Napoli et d'Hydra. C'est à ceux qui veulent le bien réel de la Grèce à le cher-
cher d'un autre côté. Cette indication est trop claire pour ne pas être suivie...»]· 
112. [56. 1 f. r]. Codrikas au Ministre des Affaires Étrangères. 20 février 
1825. «Note». 
113. [57. 1 f. r-v]. Codrikas au Ministre des Affaires Étrangères. 23 février 
1825. «Note». 
[Demande de remboursement des frais (1.400 frs) de correspondance avec 
la Grèce; description de son système; mention de son fils, admis sous-lieute-
nant au Corps d'État-Major]. 
114. [58. 3 ff.]. «Déchiffrement». Prevesa, le 3 mai 1825. 
[Rapport au Ministre. Opérations du Seraskier Rechid Mehemed Pacha]. 
115. [59. 3 ff.]. «Copie d'une lettre de Naples de Romanie du 15 mai 1825». 
[Opérations en Morée]. 
116. [60. 1 f. r-v]. [Suite du précédent]. 22 mai 1825. 
117. [61. 13 ff. r-v]. Capitaine Nicolas Chiefalà à sa Sainteté Léon XII. 
24 mai 1825. 
[Traduction française du n° 63]. 
118. [62. 1 f. r-v. imprimé]. Supplément au Journal des Débats des 16 
et 17 août 1825. Acte authentique traduit de l'italien. 
[La même lettre: Chiefalà à Léon XII]. 
119. [63. 3 ff.]. «Alla Santità di Leone Papa XII...». 
[La même lettre: texte italien soumis au Ministre par Chiefalà]. 
120. [64. 1 f. r]. Capitaine Nicolo Chiefalà au Ministre des Affaires Étran-
gères. Rome, le 1e r juin 1825. 
[«... je me conforme aux ordres que j ' a i reçus en adressant à Votre Excel-
lence la copie ci-incluse»; autre copie à Metternich]. 
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121. [65. 1 f. r-v]. «Traduction d'un rapport du consul général d'Autriche 
à Corfou en date du 11 juin 1825». 
[Opérations militaires: Missolonghi etc.]. 
122. [66. 2 if. r-v-r]. «Copie du rapport de l'agent consulaire impérial à 
Zante au Consulat Général de Corfou (envoyé de Corfou le 12 juin 1825)». 
[Suite des opérations militaires]. 
123. [67. 2 ff. r-v]. Codrikas. 12 juin 1825. «Note». 
[Sur les opérations militaires]. 
124. [68. 2 ff. r-v-r]. «Proclamation du Gouvernement provisoire de la 
Grèce». 
[Blocus du golfe d'Ambracie]. 
125. [69.]. [Le même document en italien]. 
126. [70. 2 ff. r-v]. «Le clergé, les représentants, les chefs civils et militaires 
de terre et de mer de la Nation Grecque:...». 26 juin 1825. 
[«La nation grecque en vertu du présent acte remet volontairement le dépôt 
sacré de sa liberté et de son existence politique sous la protection exclusive 
de la Grande-Bretagne...»]. 
127. [71.12 ff. r-v]. De Rigny au Ministre de la Marine. A bord de la Sirène 
à Milo, le 5 juillet 1825. 
[Exposé rapide «des événements de la Grèce»; expédié immédiatement 
par VEstafette; constate manque de données positives aussi bien chez les jour-
nalistes qu'auprès des gouvernements; «en résumé... la cause des Grecs tient 
peut-être en ce moment au cinquième débarquement des Turcs en Morée...»]. 
128. [72. 9 ff. r-v]. «Rapport d'un officier supérieur d'état major autrichien, 
communiqué par M. le Baron de Vincent». Syra, le 11 juillet 1825. 
[en marge: «Nord». Découragement de la flotte; rumeurs concernant une 
monarchie; persécutions subies à Syra par les négociants en relation avec 
l'Egypte; piraterie]. 
129. [73. 5 ff. r-v]. Jourdain au Ministre. Nauplie, le 19 juillet 1825. 
[Considérations politiques sur les intérêts de la France en Egypte; projet 
d'élection d'un prince français pour la Grèce; intrigues de l'Angleterre]. 
130. [74. 1 f. r-v]. Le général Roche et W. Townshend Washington aux 
membres du Pouvoir Exécutif Provisoire de la Grèce. Nauplie, le 28 juil-
let 1825. 
[Protestations et demandes d'explications à propos des démarches du parti 
Anglais]. 
131. [75. 1 f. r-v]. Jourdain au Ministre. 29 juillet 1825. 
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[Circonstances de la signature de la pétition pour le protectorat anglais; 
le gouvernement est effrayé par les menaces du commandant anglais (Ha-
milton)]. 
132. [76. 3 ff. r-v]. [Copie du document n° 70]. 
133. [77. 5 ff. r-v]. William Townshend Washington aux membres du Pou-
voir Exécutif grec. Nauplie, le 1e r août 1825. 
[Les compare aux planteurs de Virginie, qui peuvent vendre ou donner 
leurs esclaves ou leurs terres; à propos de la demande de protectorat an-
glais... «usurpation de pouvoir»... il partira avec vive peine si la Grèce de-
vient une «province de la Grande-Bretagne»]. 
134. [78. 5 ff. r-v]. De Rigny. Milo, le l o r août 1825. «Observations sur 
un manifeste grec revêtu de signatures individuelles». 
[Conséquences de l'emprunt anglais: lancement de la guerre civile; «for-
mation d'un parti qui... se jette, tête baissée dans les bras de l'Angleterre... 
un manifeste insolent»; piraterie]. 
135. [79. 1 f. r-v]. De Rigny au Ministre, à bord de la Sirène. Napoli de Ro-
manie, le 1e r août 1825. 
[Il transmet la lettre de David (n° 80); compte rendu des mesures prises 
par lui à Syra: l'éparche hydriote est arrêté et ramené à Nauplie]. 
136. [80. 1 f. r-v.]. David à de Rigny. Smyrne, le 18 juillet 1825. 
[Il se plaint de l'arrestation de deux protégés français à Syra par l'éparche 
Drizzas. Cf. n° 72]. 
137. [81. 6 ff., r-v]. De Rigny au Ministre de la Marine, à bord de la Sirène, 
Milo, le 5 août 1825. 
[Situation désespérée des Grecs; contraste avec «système de déception géné-
ralement adopté», en particulier par les journaux; «il n'y a aujourd'hui qu'un 
secours en troupes et en argent qui puisse les aider»; Roche et les frères Vitalis 
contre Hamilton; pétition pour le protectorat anglais obtenue personnellement 
par Hamilton; texte rédigé d'avance à Corfou; mesure à prendre: soutenir 
Fabvier]. 
138. [83. ι 2 ff. r-v]. 
[Traduction de la déclaration pour le protectorat anglais. Jointe à n° 81]. 
139. [84. 5 ff. r-v]. 
[Copie du document précédent annotée par de Rigny.] 
1. Erreur de numérotage. 
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140. [85.]. Jourdain aux membres du Pouvoir exécutif grec. 7 août 1825. 
[Projet du protectorat anglais: «contrat de vente», «loi de contrebande», 
«contrat infâme».] 
141. [86. 1 f. r-v.] «Extrait d'une lettre de Chitries». 9 août 1825. 
[Nouvelles incertaines de Modon.] 
142. [87]. [Texte italien du document précédent.] 
143. [88. 1 f. r.] Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 16 août 1824 [sic]. 
[Dépêche télégraphique de Toulon annonçant prise et massacre de Psara.] 
144. [89. 1 f. r-v.] «Extrait de la Gazette de Missolonghi n° 86, 28 octobre 1825». 
[Décret interdisant aux Grecs de demander une protection étrangère en 
Grèce.] 
145. [90. 1 f. r.] Le Sous Préfet de Toulon au Ministre de l'Intérieur. Paris, 
le 31 août 1825. 
[Arrivée de Y Amarant he; nouvelles de Grèce.] 
146. [91. 5 ff. r-v]. Nicolo Chiefalà au Ministre des Affaires Étrangères, pour 
le Roi. Rome, le 5 septembre 1825. 
[Circulaire aux Cours d'Europe: donnez un souverain à la Grèce, arrêtez 
l'extermination.] 
147. [92. 1 f. r-v]. Le Ministre du Commerce au Ministre des Affaires Étran-
gères. Paris, le 9 septembre 1825. 
[Communique une lettre confidentielle du sous-Préfet de Toulon sur l'en-
lèvement de l'éparche de Syra.] 
148. [93. 2 ff. r-v]. «Copie du rapport remis au Général Roche par le capitaine 
grec C. Canaris, sur son expédition contre les armées navales turques an-
crées à Alexandrie». 5 septembre 1825 v.s. 
[Il n 'a rien contre le brick français; indirectement, il accuse les autres capi-
taines de lâcheté.] 
149. [94. 1 f. r-v]. Le Ministre de la Marine [Comte de Chabrol] au Ministre 
des Affaires Étrangères. Paris, le 29 septembre 1825. 
[Cite rapport de de Rigny du 18 août; Hamilton assure ne pas avoir pro-
voqué l'affaire du protectorat; arrivée d'une escadre américaine.] 
150. [95. 4 ff. r-v]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étran-
gères. 3 octobre 1825. 
[Rapport sur les déprédations des corsaires présenté par de Rigny, qui 
propose une action concertée et des représailles sévères. Le Ministre de la Ma-
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rine décide qu'une action offensive serait déshonorante pour la France, étant 
donné la situation desespérée des Grecs.] 
151. [96. 1 f. r]. Damas à Chabrol. 6 octobre 1825. 
[Réponse au n° 95: «je partage entièrement votre opinion».] 
152. [97. 1 f. r]. Le Pouvoir exécutif grec convoque l'Assemblée nationale pour 
le 25 Décembre. 28 septembre / 6 octobre 1825. 
153. [98.1 f. r-v]. De Rigny à Guys, consul à Beyrouth. Smyrne, le 9 octobre 1825. 
[Il est gêné par les dépositions inexactes des victimes des pirates grecs; 
cf. n° 102, Celly.] 
154. [99]. Milo, le 18 octobre 1825. 
[Annexe au Bulletin de l'Archipel. Le Corps Exécutif aux primats d'Hydra 
et Spezzie. Traduction de David (Smyrne). De Rigny s'est plaint des déprédations 
des corsaires; invitation à rechercher les coupables et à faire cesser ces abus.] 
155. [100. 1 f. r-v]. «Copie de la déclaration du capitaine Riquier au Préfet 
des Bouches du Rhône, le 10 octobre 1825». 
[Un cas de piraterie grecque entre Malte et Pantellerie.] 
156. [101. 1 f. r]. «L'Intendant de la Santé publique de Marseille au Ministre 
de l'Intérieur». 13 octobre 1825. 
[Un cas de piraterie grecque entre Constantinople et Smyrne.] 
157. [102]. «Extrait du Journal du capitaine Honoré Celly, français, comman-
dant la goélette l'Amélie de Cette», [cf. n° 98.] 
158. [103. 1 f. r], L'Intendant de la Santé publique de Marseille au Ministre 
de l'Intérieur. 14 octobre 1825. 
[Renseignements sur l'activité des corsaires; Un cas; huit capitaines cor-
saires arrêtés par les stations française et autrichienne.] 
159. [104. 1 f. r]. Le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 17 octobre 1825. 
[Un cas de piraterie grecque près de Derne (Barbarie).] 
160. [105. 2 ff. r-v]. Le Ministre de l'Intérieur [Directeur de la Police] au mi-
nistre des Affaires Étrangères. Paris, le 20 octobre 1825. 
[Arrivée de Vitalis et des enfants d'Apostolis et de Tsamados; nouvelles 
de la Morée; découragement général à la suite de l'insuccès de l'expédition 
Canaris.] 
161. [106. 1 f. r-v]. Le Directeur de la Police [Franchet d'Esperay] au Ministre 
des Affaires Étrangères. Paris, le 2 novembre 1825. 
[Sur Vitalis.] 
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162. [107. 1 f. r]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 3 novembre 1825. 
[Lui transmet le n° 108.] 
163. [108. 1 f. r]. «Déclaration du Capitaine Baptiste de Pietro, d'une grande 
coraillière sous pavillon toscan, venant de Bone pour Livourne». 
[Abordé par une goélette grecque.] 
164. [109. 2 ff. r-v-r]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étran-
gères. Paris, le 7 novembre 1825. 
[Nouvelles déprédations des corsaires grecs; il faut s'y résigner.] 
165. [110. 1 f. r-v]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étran-
gères. Paris, le 9 novembre 1825. 
[Sur Vitalis.] 
166. [111. 1 f. r]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étrangères. 
[Sur l'incident décrit dans n° 108.] 
167. [112. 1 f. r]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 14 novembre 1825. 
[Sur Vitalis.] 
168. [113. 1 f. r]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 21 novembre 1825. 
[Vitalis rentre en Grèce.] 
169. [114. 1 f r-v]. «Extraits». 
[Nouvelles de la Morée.] 
170. [115. 4 ff. r-v]. Codrikas.«Journal du siège de Missolonghi pendant 
le mois de décembre dernier extrait des Chroniques helléniques imprimées 
dans cette même ville héroïque». 
VOLUME 3 
1826-1827. 205 Dépêches [Volume sans numérotage de folios.] 
171. [1. 3 ff.]. Ministère des Affaires Étrangères. Affaires Commerciales. 
«Notions sur les points maritimes les plus importans de la Grèce». 
[Forts et routes maritimes.] 
172. [2. 3 ff.]. Ministère des Affaires Étrangères. Chancellerie «Rapport sur 
les créances grecques». 10 février 1826. 
[Dettes de négociants grecs massacrés ou réfugiés de Turquie; réclamations 
à la Porte.] 
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173. [3. 6 ff.]. Le général Bayer au service de Mohamed Ali. 26 février 1826. 
[Rapport sur la campagne de Morée et la situation en Egypte.] 
174. [4. 1 f.]. Sir Frederick Adam à Lord Granville. Corf ou, le 22 mars 1826. 
[Extrait ; accompagne le n° 6 ; quelques mots sur la situation en Grèce.] 
175. [5. 1 f.]. [Même document en anglais.] 
176. [6. 3 ff.]. «Mémoire sur les affaires de la Grèce». Corfou, le 23 mars 1826. 
[Pièce jointe à n ° 4/5 ci-dessus; Grèce occidentale, Morée, flotte grecque.] 
177. [7. 3 ff.]. [Même document en anglais.] 
178. [8. 4 ff.]. «Traduction du Bérat Impérial accordé en 1580 par Sultan Murad 
III aux isles de Naxie, Andros, Paros, Santorin, Milo et Syra, comme 
renouvellement de leurs privilèges ou capitulations». 
[N. B. : cette traduction a été faite sur une copie, en idiome grec vulgaire 
de cet acte peu connu, récemment envoyé de l'isle de Santorin. 25 Mars 1826» 
(Pièce jointe à n° 9, avec observations.] 
179. [9. 3 ff.]. Jouannin. Constantinople, le 29 mars 1826. «Tableau des isles 
de la mer Blanche qui dépendent de l'Empire ottoman». 
180. [10. 1 f.]. Franchet d'Esperay, Directeur de la Police, au Ministre des 
Affaires Étrangères. Paris, le 25 mars 1826. 
[Sur Vitalis.] 
181. [11. 1 f.]. Paris, le 27 mars 1826. 
[Les mêmes; suite sur la même affaire.] 
182. [12. 1 f.]. Paris, le 31 mars 1826. 
[Les mêmes; sur le bâtiment grec qui a amené Vitalis.] 
183. [13. 2 ff.]. Direction de la Police au Ministère des Affaires Étrangères. 
«Extrait des Registres des dépositions secrètes de l'Intendance Sanitaire 
de Marseille». 
[Incident de piraterie.] 
184. [14. 1 f.]. Granville au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, le 3 avril 
1826. 
[Envoi de n° 6.] 
185. [15. 1 f.]. [Même texte en anglais.] 
186. [16. 2 ff.]. [Codrikas (traducteur).] «Extrait des Archives du Gouverne-
ment provisoire de la Grèce n° 359». 
[Siège de Missolonghi.] 
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187. [17. 1 f.]. 9 avril 1826. «Extrait du Registre des dépositions secrètes de 
l'intendance sanitaire de Marseille». 
[Incident de piraterie.] 
188. [18. 1 f.]. 12 [24] avril 1826. 1 «Protestation du Prince Demetrius Ipsi-
lanti contre les membres de l'Assemblée nationale grecque rassemblés 
à Épidaure». 
[Contre l'appel à l'Angleterre.] 
189. [19. 2 ff.]. 12 avril 1826. «Instructions données par le Congrès d'Épi-
daure à la commission diplomatique». 
190. [20. 2 ff.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 13 avril 1826. 
[Sur Vitalis, cf. n° 10-13.] 
191. [21. 1 f.]. «État des matelots qui forment l'équipage de la goélette grecque 
Le Spartiate». 
[Pièce jointe à n° 20; 25 personnes.] 
192. [22. 1 f.].Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 15 avril 1826. 
[Incident de piraterie.] 
193. [23. 2 ff.]. Le 16 [28] avril 1826. «Déclaration de la 3ème Assemblée de la 
Nation à Épidaure». 
194. [24. 4 ff.]. [Travaux de l'Assemblée d'Épidaure.] 
195. [25. 1 f.]. De Rigny aux membres du Gouvernement grec. 
196. [26. 4 ff.]. Richardson, vice-consul d'Angleterre à Marseille, au Préfet 
des Bouches-du-Rhône. Le 24 avril 1826. 
[Intervention en faveur de Vitalis, enfermé au Lazaret.] 
197. [27. 1 f.]. Le baron d'Urre à Richardson. Le 24 avril 1826. 
[Sur Vitalis.] 
198. [28. 2 ff.]. Dem. Ypsilantis. Le 12/24 avril 1826. 
[Une autre traduction du n° 18.] 
199. [29. 3 ff.]. «Déclaration de l'Assemblée d'Épidaure». Le 16/28 avril 1826. 
[Même document que n° 23.] 
200. [30. 2 ff.]. De Rigny. Smyrne, transport. Le 29 avril 1826. «Rapport sur 
le prétendu d'esclaves». 
1. Erreur de classement par date; cf. n° 28-29. 
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201. [31. 1 f.]. Agence des Affaires Étrangères-Affaires commerciales au Mi-
nistre des Affaires Étrangères. Marseille, le 1er mai 1826. 
[Accompagne le document suivant.] 
202. [32. 4 ff.]. Marseille, le 1er mai 1826. «Requête du capitaine Mirialis et 
des passagers du Spartiate». 
203. [33. 1 f.]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étrangères. 
Le 2 mai 1826. 
[Sur la piraterie.] 
204. [34. 1 f.]. Granville à Damas. Paris, le 3 mai 1826. 
[Lui transmet les n° 26 et 27.] 
205. [35. 3 ff.]. [Même document : texte anglais (original). En marge : résumé 
en français.] 
206. [36. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 5 mars 1826. 
[Incident de piraterie.] 
207. [37. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 8 mai 1826. 
[Affaire Vitalis.] 
208. [38.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 16 mai 1826. 
[Affaire Vitalis.] 
209. [39. 2 ff.]. Ministère des Affaires Étrangères - Chancellerie. Paris, le 16 
mai 1826. «Note pour le Ministre». 
[Affaire Vitalis : résumé.] 
210. [40. 3 ff.]. De Rigny, à bord de la Sirène. Milo, le 19 mai 1826. 
[Rapport : secours donnés à des pèlerins de la Mecque maltraités par les 
Grecs. Des réfugiés de Psara pourraient être obligés de chercher asile en France.] 
211. [41. 3 ff.]. De Rigny, à bord de la Sirène. Milo, le 21 mai 1826. 
[Rapport : état de la Grèce, Assemblée d'Épidaure.] 
212. [42. 1 f.]. «Conditions d'un accord avec le Sultan». 
[Adressé par les Grecs à l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople.] 
213. [43. 1 f.]. «État d'individus partis le 26 mai 1826, pour Nauplie, sur la 
goélette grecque le Spartiate». 
214. [44. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 28 mai 1826. 
[Affaire Vitalis.] 
215. [45. 2 ff.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 31 mai 1826. 
[Lui transmet le n° 43; départ du Spartiate avec 26 philhellènes.] 
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216. [46. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 5 juin 1826. 
[Incident de piraterie.] 
217. [47. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 30 juin 1826. 
[Action des stations navales du Levant; incident de piraterie.] 
218. [48. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 10 juillet 1826. 
[Action de de Rigny contre des pirates grecs.] 
219. [49. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 11 juillet 1826. 
[Projets de la flotte ottomane.] 
220. [50. 1 f.]. La Chambre de Commerce de Marseille à Damas. Marseille, 
!e 14 juillet 1826. 
[Sur la réclamation du capitaine Mourgues, dépouillé par un corsaire grec] 
221. [51. 1 f.]. Le capitaine Mourgues au Ministre des Affaires Étrangères. 
Marseille, le 29 juin 1826. 
[La réclamation mentionnée dans n° 50.] 
222. [52. 2 ff.]. De Lesseps, consul général en Syrie. Alep., le 8 février 1826. 
[Attestation relative aux n° 50-51.] 
223. [53. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 17 juillet 1826. 
[Engagement entre un brick du Roi et un pirate grec] 
224. [54. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 29 juillet 1826. 
[Vitalis, Roche, Shack arrivent à Toulon.] 
225. [55. 5 ff.]. Ch. Clonarès au Ministre de la Guerre Français. Nauplie, 
le 27 juillet 1826. 
[Piraterie; mission de Vitalis et Roche; médiation de Stratford Canning; 
appréhensions causées par les réformes militaires du Sultan.] 
226. [56. 1 f.]. 27 mai 1826. 
[Déclaration du Comité exécutif grec sur la piraterie. En grec] 
227. [57. 3. ff.]. Le 1er août 1826. «Extraits de journaux anglais : John A. Allen, 
capitaine dans la marine grecque ; lettre à l'éditeur des Times au sujet 
des Grecs». 
[Tl trouve les philhellènes refroidis à son retour de Grèce; situation en Grèce; 
Ses impressions sur l'amiral Miaoulis; sur la piraterie.] 
228. [58. 1 f.]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
[Accompagne la réclamation du capitaine Mourgues et le certificat de 
de Lesseps (n° 59-60).] 
229. [59. 1 f.]. Le capitaine Mourgues au Commissaire de la Marine à Marseille 
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230. [60.]. De Lesseps. [Même document que n° 52.] 
231. [61. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 5 août 1826. 
[Arrivée des Theobald Piscatory et Regnault de St. Jean d'Angely à Mar-
seille, de Grèce, ainsi que de Michailides avec le jeune Dem. Mavromichalis.] 
232. [62. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 8 août 1826. 
[Sur Roche, Vitalis, Regnault.] 
233. [63. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 19 août 1826. 
[Retour de Grèce de plusieurs «aventuriers»; Fabvrier manque d'argent; 
piraterie.] 
234. [64. 2 fi.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 31 août 1826. 
[Nouvelles de Grèce.] 
235. [65. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 6 septembre 1826. 
[Arrivée de George Zanni Psicha sur la Bayadere.] 
236. [66.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 7 septembre 1826. 
[Orlandos arrive à Calais.] 
237. [67. 1 f.].Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 18 septembre 1826. 
[Un équipage sarde massacré par des pirates grecs; Cochrane.] 
238. [68. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 1 octobre 1826. 
[Déportation d'Euthymios Staggi, de Zante.] 
239. [69. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 2 octobre 1826. 
[Incident de piraterie.] 
240. [70. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 17 octobre 1826. 
[Adams et Condinis arrivent à Calais, en transit pour Corfou.] 
241. [71. 1 f.]. Frachet d'Esperay à Damas. Paris, le 18 octobre 1826. 
[Arrivée de Georges Belissarios, jeune Grec de Psara.] 
242. [72. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 20 ocrtobre 1826. 
[Arrivée de Lord Cochrane à Marseille.] 
243. [73. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 29 octobre 1826. 
[Cochrane part pour Genève.] 
244. [74. 2 ff.].Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 24 octobre 1826. 
[Piraterie au Sud de la Crète; 3 bâtiments victimes des Grecs; un capitaine 
torturé.] 
245. [75. 2 ff.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 24 octobre 1826. 
[Arrivée de l'Américain McAllen à Paris (cf. n° 57).] 
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246. [76. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 26 octobre 1826. 
[Capture d'un corsaire grec] 
247. [77. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 27 octobre 1826. 
[Combat naval entre Grecs et Turcs près de Tenedos; 6 bâtiments grecs 
partent à la course.] 
248. [78. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 29 octobre 1826. 
[Incidents de piraterie.] 
249. [79. 1 f.]. Louis Odier Aubert & Cie au Ministre des Affaires Étrangères. 
Marseille, le 3 novembre 1826. 
[Réclamation d'un capitaine français araisonné par des Grecs.] 
250. [80. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 13 novembre 1826. 
[Cochrane à Marseille; Hobhouse rentre en Angleterre par Paris.] 
251. [81. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
Paris, le 13 novembre 1826. 
[Lui transmet le document n° 79.] 
252. [82. 2 ff.]. Lieven à Damas et Canning. Londres, le 7/19 novembre 1826. 
[Adhésion des Russes au plan britannique pour la pacification de la Grèce.] 
253. [83. 2 ff.]. La Commission Administrative de la Grèce à la Société phil-
hellénique de Marseille. Égine, le 21 novembre 1826. 
254. [84. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 24 novembre 1826. 
[Cochrane se rend à Toulon.] 
255. [85. 1 f.]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 27 novembre 1826. 
[Une réclamation (document n° 79) est transmise à de Rigny.] 
256. [86. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 12 décembre 1826. 
[Cochrane prépare à St-Tropez une expédition pour la Grèce.] 
257. [87. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 12 décembre 1826. 
[L'achat d'une corvette échoue par suite de la demande d'une commission 
de 5% chacun par Cochrane, Vitalis et Borelli.] 
258. [88. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 12 décembre 1826. 
[Vitalis se rend à Genève pour voir Capodistrias et Eynard; il ira ensuite 
à Ancóne, puis en Grèce avec des munitions; une réclamation du Comité grec 
de Marseille contre Cochrane par suite de l'affaire évoquée dans n° 87.] 
259. [89. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 20 décembre 1826. 
[Incidents de piraterie.] 
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260. [90. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 26 décembre 1826. 
[Entrevue entre Cochrane et le commodore américain Rogers.] 
261. [91. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 26 décembre 1826. 
[L'achat d'un brick de 500 tonnaux à St-Tropez pour le compte du gou-
vernement grec] 
262. [92. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 27 décembre 1826. 
[Lord et lady Cochrane se rendent à Marseille.] 
263. [93. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 28 décembre 1826. 
[Cochrane et Rogers à Toulon.] 
264. [94. 1 f.]. Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 30 décembre 1826. 
[Lui transmet une lettre de Clonares et une proclamation du Gouvernement 
grec] 
265. [95. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 3 janvier 1827. 
[Sur la date de livraison du bâtiment grec acheté à St-Tropez.] 
266. [96. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 7 janvier 1827. 
[Sur Vitalis, Cochrane.] 
267. [97. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 11 janvier 1827. 
[Sur le bâtiment grec de St-Tropez; le Capitaine Urquhart.] 
268. [98. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 13 janvier 1827. 
[Cochrane forme des volontaires en Suisse.] 
269. [99. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 13 janvier 1827. 
[Cochrane va s'embarquer pour Zante.] 
270. [100. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 22 janvier 1827. 
[Rogers quitte Toulon.] 
271. [101. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 22 janvier 1827. 
[Lui transmet la liste de marins philhellènes (n° 102); ils seront surveillés]· 
272. [102. 1 f.]. «État de marins étrangers partant pour servir en Grèce». 
[19 personnes, dont 9 Américains.] 
273. 103. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 25 janvier 1827. 
[Réunion de l'état-major de Cochrane à St-Tropez.] 
274. [104. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 30 janvier 1827. 
[Le Sauveur se rendrait de St-Tropez à Marseille.] 
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275. [105. 1 f.]. «Extrait des registres de dépositions de l'Intendance sanitaire 
de Marseille du 30 janvier 1827». 
[Incident de piraterie.] 
276. [106. 2 ff.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 1e r février 1827. 
[Nouvelles du Levant: Ibrahim, Khoursid; anarchie; arrivée d'une frégate 
d'Amérique et d'un bâtiment à vapeur; les îles.] 
277. [107. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 5 février 1827. 
[On attend de la poudre qui doit être embarquée sur le Sauveur à St-Tropez.] 
278. [108. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Février 1827. 
[Plusieurs individus partis pour la Grèce en 1826 sont de retour.] 
279. [109. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 9 février 1827. 
[Lui transmet le document n° 110.] 
280. [110. 1 f.]. «État de 27 marins étrangers qui doivent compléter l'équipage 
du Sauveur à St-Tropez». 
[11 Américains, 10 Anglais, 4 Suédois, 1 Portoricain, 1 Monégasque.] 
281. [111. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 19 février 1827. 
[Cochrane est parti pour St-Tropez.] 
282. [112. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 20 février 1827. 
[L'Unicorne part pour St- Tropez; l'équipage du Sauveur.] 
283. [113. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 23 février 1827. 
[Sur le propriétaire fictif du Sauveur.] 
284. [114. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 24 février 1827. 
[Incident de piraterie.] 
285. [115. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 24 février 1827. 
[Nouvelle liste des marins étrangers enrôlés sur le Sauveur et Γ Unicorne.] 
286. [116. 1 f.]. [Pièce jointe au document précèdent.] 
287. [117. 1 f.]. Le Directeur de la Police sanitaire au Ministre des Affaires 
Étrangères. Paris, le 26 février 1827. 
[Incident de piraterie.] 
288. [118. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 2 mars 1827. 
[Le Sauveur est retenu à St-Tropez par !e mauvais temps.] 
289. [119. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 4 mars 1827. 
[Départ du Sauveur et de Γ Unicorne.] 
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290. [120. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 5 mars 1827. 
[Nouvelles de Grèce; la frégate d'Amérique.] 
291. [121. 2 ff.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 7 mars 1827. 
[Les deux Turcs «n'ont fait que jouer des rôles convenus» dans l'affaire 
des expéditions et du pavillon du Sauveur.) 
292. [122. 1 f.]. La Deputation des Bouches-du-Rhône au Ministre des Affai-
res Étrangères. Paris, le 8 mars 1827. 
[Sur la piraterie.] 
293. [123. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
Paris, le 12 mars 1827. 
[Sur le document précédent.] 
294. [124. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères aux Députés des Bouches-
du-Rhône. Paris, le 12 mars 1827. 
[Réponse au document n° 122.] 
295. [125. 10 ff.]. «Mémoire du Cabinet de Russie sur la pacification de la 
Grèce». 
296. [126. 5 ff.]. «Tdées soumises à la Conférence de Saint-Pétersbouig, puisées 
dans l'apperçu du Cabinet de Russie et combinées avec les instructions des 
plénipotentiaires». 
297. [127. 3 ff.]. «Protocole 13/1 Mars 1825 [sic.]». 
[Signé: La Ferronnays, Lebzeltern, Küster, Nesselrode.] 
298. [128. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 16 mars 1827. 
[Un vaisseau anglais à Toulon.] 
299. [129. 2 ff.]. Fabvier. 
[Lettres : — à Inglessy, commandant le corps régulier à Phalère. Athènes 
(Acropole), le 8/20 mars 1827 
— à Calergy. Athènes (Acropole), le 8/30 (sic) mars 1827 
— protestation contre l'insubordination des troupes irrégu-
lières. Athènes (Acropole), le 8/20 mars 1827.] 
300. [130. 1 f.]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 22 mars 1827. 
[Sur la piraterie.] 
301. [131. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 29 mars 1827. 
[Retour de cinq Français du corps de Fabvier, maltraités par les Grecs.] 
302. [132. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 30 mars 1827. 
[Le vaisseau anglais quitte Toulon (cf. n° 128).] 
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393. [133]. Fabvier à Inglessy. Athènes (Acropole), le 2 avril/21 mars 1827. 
304. 134. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 4 avril 1827. 
[Lady Cochrane se rend à Paris.] 
305. [135. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 10 avril 1827. 
[Réclamations d'officiers ayant quitté le service de Mohamed Ali.] 
306. [136. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 10 avril 1827. 
[Départ d'une frégate construite pour Mohamed Ali avec 14 officiers 
pour le service égyptien.] 
307. [137. 1 f.]. «Liste d'anciens officiers et passagers français partis pour 
l'Egypte sur la frégate La Guerrière». 
[Pièce jointe au document précédent.] 
308. [138. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 13 avril 1827. 
[Sur Eynard et W. T. Washington.] 
309. [139. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 18 avril 1827. 
[Mort du colonel Bourbakis; retour de 2 volontaires français.] 
310. [140. 2 ff.]. «Extrait de Γ Abeille <f Hydra». Le 20 avril 1827. 
[3e emprunt; proclamation de Cochrane aux marins grecs.] 
311. [141.]. Cochrane — au gouvernement grec. Pirée, le 15/25 avril 1827. 
— à Lycourgue Logothetis. Y Hellas, 5/17 avril 1827· 
312. [142. 1 f.]. «Extraits du journal français d'Hydra». 
[Le même que n° 140.] 
313. [143. 2 ff.]. «Extrait du rapport adressé le 2 mai 1827 à ... de Rigny par.. . 
Le Blanc, capitaine de vaisseau, commandant la frégate La Junon devant 
Athènes». 
314. [144. 1 f.]. Le 3 Mai 1827. «Extrait d'une lettre de l'agent des Affaires 
Étrangères à Marseille au Ministre». 
[Cochrane arrive en Grèce.] 
315. [145. 2 ff.]. Marseille, avril 1827. Pétition présentée à l'honorable Chambre 
des députés des départements par les négocions, armateurs et assureurs de la 
ville de Marseille faisant le commerce du Levant. 
[Imprimé; sur la piraterie; cf. n° 152.] 
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316. [146. 4 ff.]. 1824-janvier 1827. État des diverses déprédations exercées 
par des corsaires grecs sur des navires de commerce français, dressé d'après 
les rapports des capitaines des dits navires et les renseignements recueillis 
auprès des intéressés. 
[Imprimé. Suite du précédent.] 
317. [147. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris; le 4 mai 1827. 
[Opération menée par la station française contre 'es pirates.] 
318. [148. 2 ff.]. «Nouvelles de l'Attique». 4/13 Mai 1827. 
319. [149. 1 f.]. Franchet d'Esperay à Damas. Paris, le 21 mai 1827. 
[Arrivée à Alexandrie de deux corvettes construites pour le Pacha.] 
320. [150. 1 f.]. Le 22 mai 1827. «Nouvelles de Constantinople». 
[Tbrahim y envoie 366 paires d'oreilles; troubles en Arménie.] 
321. [151. 1 f.]. du 26 mai 1827. «Extrait du procès-verbal de la séance de la 
Chambre des députés». 
[Les documents n° 145 et 152 sont transmis au Ministre des Affaires Étran-
gères.] 
322. [152. 7 ff.]. [Original du n° 145. 4 ff. portent les signatures.] 
323. [153. I f . ] . 
[Renvoi au vol. 4, Correspondance Politique, Grèce, contenant: 1° les pro-
tocoles de Londres, 1827-1830; 2° les protocoles de Constantinople, juillet-
décembre 1827; 3° pièces diverses relatives à la convention d'Alexandrie, au 
blocus des Dardanelles et à la levée des blocus grecs: Août 1828-juillet 1829.] 
324. [154. 4 ff.]. «Premières instructions communes aux officiers commandant 
dans les Mers du Levant les escadres respectives des Hautes Puissances 
contractantes. Convenues à Londres le 30 juin/12 juillet 1827». 
325. [155. 2 ff.]. «Forme de seconde déclaration à la Porte ottomane, conve-
nue... à Londres le 20 juin/12 juillet 1827». 
326. [156. 1 f.]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 24 juillet 1827. 
[Lui transmet les documents n° 147 et 158.] 
327. [157.1 f.]. «Extrait des instructions adressées à M. le Contre-Amiral Jurien 
par le Ministre des Affaires Étrangères». 
[Instructions qui lui avaient été données «dans le temps» pour agir à Alger ] 
328. [158. 1 f.]. «État des bâtiments destinés à composer l'escadre sous les 
ordres du contre-amiral de Rigny». 
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329. [159. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. Paris, le 27 
juillet 1827. 
[Lui envoie des instructions anglaises à remettre à Codrington.] 
330. [160. 1 f.]. La Direction Générale des Postes au Ministre des Affaires 
Étrangères. Paris, le 27 juillet 1827. 
[Avis de l'expédition immédiate par estafette du document n° 159.] 
331. [161. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 30 juillet 1827. 
[Cochrane est à Paris; Sutton s'y rend.] 
332. [162. 2 ff.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 2 août 1827. 
[Préparation pour l'expédition du Baron Ferries.] 
333. [163. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 8 août 1827. 
[Lui transmet le document suivant.] 
334. [164. 1 f.]. [Détails sur l'expédition de Cochrane à Alexandrie.] 
335. [165. 4 ff.]. Le Marquis de l'Ange Cousséene au Baron de Damas. Paris, 
le 13 août 1827. 
[Remarques d'un philhellène.] 
336. [166. 1 f.]. Renieris, Glarakis, à Codrington, de Rigny, Timony. Égine, 
le 21 août 1827. 
[Acceptation de l'armistice.] 
337. [167. 2 ff.]. Le Comité des Chiotes à Syra aux trois souverains alliés. 
Syra, le 22 août 1827. 
338. [168. 1 f.]. Guilleminot à Damas. Constantinople, le 16 septembre 1827. 
[Lui transmet le n° 167; «je ne pense pas qu'il faille en tenir compte...».] 
339. [169. 3 ff.]. De Rigny au Ministre de la Marine, devant Milo, le 16 sep-
tembre 1827. 
340. [170. 3 ff.]. De Rigny au Ministre des Affaires Étrangères à bord de !a 
Sirène près du cap Matapan, le 19 septembre 1827. 
341. [171. 1 f.]. Les commandants alliés à Ibrahim Pacha devant Navarin, 
le 22 septembre 1827. 
342. [172. 6 ff.]. De Rigny au Ministre des Affaires Étrangères à bord de la 
Sirène. Navarin, le 26 septembre 1827. 
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343. [173. 1 f.]. De Rigny. «27 septembre au matin». «Extrait d'un billet 
du Chev. de Rigny». 
344. [174. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 3 Octobre 1827. 
[Sur la piraterie.] 
345. [175. 3 ff.]. De Rigny aux membres du Gouvernement grec à Ëgine. A bord 
de la Sirène, le 10 octobre 1827. 
346. [176.]. Le Ministre de la Guerre [Clermont-Tonnerre] au Ministre des 
Affaires Étrangères. Paris, le 21 octobre 1827. 
[Lui transmet le document n" 177.] 
347. [177 1 f.]. «Liste nominative de 39 Grecs capturés par la frégate La Jimon 
et remis le 25 septembre 1827 au soir par la corvette La Victorieuse h M. le 
Commandant du fort Lamalgue, conformément aux ordres de M. le Vice-
Amiral, Préfet maritime». 
348. [178. 3 ff.]. De Rigny au Ministre de la Marine. A bord de la Sirène 
à Zante, le 14 octobre 1827. 
349. [179. 1 f.]. [De Rigny]. Navarin, le 19 octobre 1827. 
[Copie d'une lettre de 10 officiers français au service égyptien passés sur 
un bâtiment autrichien; note de de Rigny.] 
350. [180. 4 ff.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. Paris, le 19 
octobre 1827. 
351. [181. 3ff.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. Octobre 1827. 
[en marge: «Cette lettre n'a point été expédiée».] 
352. [182. 4ff. r-v + 7 r]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. 
[sans date.] 
353. [183. 2 ff.]. «Copie d'une dépêche adiessée au comte Pozzo di Borgo 
par le contre-amiral Comte de Heyden. à bord de YAsow dans le port 
de Navarin, le 9/21 octobre 1827». 
[Annonce la bataille de Navarin.] 
354. [184. 4 ff.]. «2e partie de la dépêche de l'amiral de Rigny en date du 22 
octobre 1827». 
[Bataille de Navarin.] 
355. [185. 2 ff.]. De Rigny au Ministre de la Marine. A bord de la Sirène à 
Navarin, le 22 octobre 1827. 
[Bataille de Navarin.] 
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356. [186. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Guerre. 
Paris, le 24 octobre 1827. 
[Réponse aux documents n° 176-177.] 
357. [187. 2 ff.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. Paris le 8 No-
vembre 1827. 
358. [188. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny, Paris le 8 No-
vembre 1827. 
[Réponse aux dépêches de de Rigny du 22 novembre.] 
359. [189. 1 f.]. Le Colonel Fabvier. Chios le 8 novembre 1827. 
[Proclamation au nom du Gouvernement.] 
360. [190. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 11 novembre 1827. 
[Sur une frégate construite pour Mohamed Ali.] 
361. [191. 1 f.]. Franchet d'Esperay au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 22 novembre 1827. 
[Les travaux sur la frégate mentionnée ci-dessus sont interrompus après 
la bataille de Navarin.] 
362. [192. 1 f.]. De Rigny au Consul de France à Smyrne. A bord du Trident, 
le 26 novembre 1827. 
[Nécessité d'empêcher les transports militaires par des bâtiments français 
et autres neutres.] 
363. [193. 3 f.]. Le clergé catholique de Smyrne à de Rigny. Smyrne, le 19 no-
vembre 1827. 
364. [194. 3 ff.]. De Rigny au Ministre des Affaires Étrangères. Le Trident à 
Smyrne, le 30 novembre 1827. 
365. [195. 2 ff.]. Le Corps législatif de la Grèce aux trois amiraux alliés. Égine, 
le 30 novembre 1827. 
[Sur les corsaires.] 
366. [196. 1 f.]. Le Corps législatif de la Grèce à de Rigny. 
367. [197. 2 ff.]. Max Raybaud au Ministre des Affaires Étrangères. 
[Dénonciation de Laleko : il serait Marmaleka, pirate dangereux. Cf. n° 177.] 
368. [198. 2 ff.]. Léonard Jocolla à Borelli frères, Marseille. Cannée, le 9 dé-
cembre 1827. 
[Sur la piraterie - traduit de l'italien.] 
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369. [199. 4 ff.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. Le 10 dé-
cembre 1827. 
370. [200. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
Le 12 décembre 1827. 
[Lui transmet les accusations de Raybaud (cf. n° 197.)] 
371. [201. 1 f.]. Le Garde des Sceaux au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 21 décembre 1827. 
[Concerne le document n° 177.] 
372. [202. 2 ff.]. «Extrait d'un rapport du capitaine Pujol du brig goélette 
la Flèche». 
[Soumis à de Rigny. Réconnaissance à Navarin et Modon; situation d'I-
brahim; activité des Autrichiens, des Ioniens (ravitaillement).] 
373. [203. 1 f.]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny. Paris, le 24 dé-
cembre 1827. 
374. [204]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
[Lui transmet les questions du Ministre de la Justice relatives au document 
n° 177.] 
375. [205]. Égine, décembre 1827. «Note sur la délimitation de la Grèce, 
adressée à M. de Rigny à Smyrne le 13 janvier 1828». 
VOLUME 4 
1827-1830 
Protocoles et annexes [imprimés.] 
376. [A] Protocols of conferences held in London 1827-1830 & annex. London, 
May 1830, printed by J. Harrison & son. 331 pp. 
377. [B] Protocols of Conferences held at Constantinople & annexes. London, 
May 1830, printed by J. Harrison & son. 233 pp. 
378. [C] I.- Convention of Alexandria 
II.- Blockade of the Dardanelles 
III.- Raising of Greek blockades. London, May 1830, printed by 
J. Harrison & son. 32 pp. 
379. Communications with H.R.H. Prince Leopold relating to the sovereignty 
of Greece. London, May 1830, printed by J. Harrison & son. 67 pp. 
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VOLUME 5 
1S27-1S33 
380. [Protocoles des conférences de Constantinople (1827), et de Londres 
(1830-32). Imprimés.] 
VOLUME 5 bis 
Janvier -Septembre 1S2S. 171 pièces. 
381. [1. f. 4]. Le Directeur de la Police au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 3 janvier 1828. 
[Admirai Gore à Toulon.] 
382. [2. f. 4]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
[37 Grecs arrêtés pour piraterie ; cf. Vol. 3, doc. n" 177.] 
383. [3. f. 5]. Le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 8 janvier 1828. 
[Lui transmet le document suivant.] 
384. [4. f. 6]. «État d'officiers français qui quittèrent l'armée d'Ibrahim avant 
la bataille de Navarin». 
[11 noms.] 
385. [5. f. 7]. Fabvier. Chios, le 11 janvier 1828. 
[Ordre du jour à Chios.] 
386. [6. f. 8]. Le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Affaires Étrangères, 
Paris, le 28 janvier 1828. 
[Arrivée de 51 prisonniers grecs accusés de piraterie; pas de noms.] 
387. [7. ff. 9-10]. J. Capodistrias. I01' février 1828. «Proclamation du Prési-
dent de la Grèce aux Hellènes». 
388. [8. ff. 11-12]. J. Capodistrias. Égine, le 20 janvier/1"1' février 1828. «Insti-
tution du Panhellenium». 
389. [9. ff. 13-14]. J. Capodistrias. Égine, le 22 janvier/3 février 1828. «Or-
donnance relative à l'organisation du gouvenement provisoire de la Grèce». 
390. [10. ff. 15-16]. J. Capodistrias. 22 janvier/3 février 1828. «Décret relatif 
au serment prêté par les membres du Gouvernement provisoire». 
391. [11. ff. 17-20]. Tricoupis à Capodistrias. Égine, le 3 février 1828. 
[Sur la piraterie. Approuvée par Capodistrias le 6 février, traduite en fran-
çais le 13/25 février.] 
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392. [12. f. 211. Capodistrias. Égine, le 23 janvier/4 février 1828. «Nomina-
tion des membres du Panhellenium». 
393. [13. f. 22]. Capodistrias. Égine, le 23 janvier/4 février 1828. «Nomina-
tion d'un secrétaire général du Président de la Grèce». 
[Tricoupis.] 
394. [14. ff. 23-24]. Capodistrias. 23 janvier/4 février 1828. «Décret pour la 
cérémonie de l'installation du Gouvernement Provisoire». 
395. [15. f. 25]. Capodistrias. 23 janvier/4 février 1828. «Décret créant un con-
seil ministériel». 
396. [16. f. 26]. Capodistrias. 23 janvier/4 février 1828. «Décret créant un 
conseil de guerre». 
397. [17. f. 271. Capodistrias. 23 janvier/4 février 1828. «Décret créant une 
commission ecclésiastique». 
398. [18. ff. 28-30]. Capodistrias à Codrington à Malte. Égine. le 28 janvier/ 
9 février 1828. 
399. [19. ff. 31-32]. Égine, le 28 janvier/4 février 1828. 
[Annexe à la même lettre, Question des finances.] 
409. [20. f. 33]. Capodistrias à Codrington et Heyden. Égine, le 28 janvier/ 
9 février 1828. 
[Concerne la demande de subsides au Gouvernement ionien.] 
401. [21. f. 34]. [Le même document.] 
402. [22. f. 35]. Capodistrias. Égine, le 2/14 février 1828. «Arrêté instituant 
une Banque Nationale». 
403. [23. ff. 36-38]. Capodistrias. Égine, le 2/14 février 1828. «Circulaire sur 
les Finances». 
404. [24. ff. 39-41]. Capodistrias. Égine, le 4/16 février 1828. «Circulaire parti-
culière. Aux citoyens qui ont quelque fortune dans l'Archipel et dans les 
provinces du Péloponnèse et de la Grèce occidentale». 
405. [25. f. 42]. Aria, le 16 février 1828. «Extract of a letter from the British 
consular, agent at Arta to Consul General Meyer». 
[En italien; signé: Luca Schise.] 
406. [26. f. 43]. Tricoupis au capitaine Parker, commandant la station anglaise 
dans les Iles ioniennes. Poros, le 12/25 février 1828. 
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407. [27. f. 44]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
Paris, le 25 février 1828. 
[Établissement du courrier Otrante-Corfou.] 
408. [28. ff. 45-47]. Consul Général William Meyer. Prevesa, le 27 février 1828. 
[Mouvements turcs.] 
409. [29. ff. 48-49]. Voutier au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, le 3 mars 
1828. 
[Sur l'état des consulats en Grèce; il demande le consulat de Nauplie.] 
410. [30. ff. 50-57]. Meyer. Prevesa, le 3-4 mars 1828. 
[Rigani; mouvements des Turcs.] 
411. [31. f. 58]. Capodistrias à son frère Viaro. Nauplie, le 2 mars 1828. 
[Extrait.] 
412. [32. f. 59]. «Analyse [du document suivant.]» 
413. [33. ff. 60-63]. «Traduction de la déclaration de la Suprême Porte au Pa-
triarche en réponse à sa note au sujet des Grecs [du 3 mars 1828].» 
414. [34. f. 64]. Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 6 mars 1828. 
[Trois officiers français ingénieurs détachés (en congé d'un an) auprès de 
Capodistrias.] 
415. [35. f. 65]. Capodistrias à Heyden. Nauplie, le 25 février/8 mars 1828. 
416. [36. ff. 66-67]. Capodistrias à Heyden. Nauplie, le 25 février/8 mars 1828. 
417. [37. ff. 68-70]. Capodistrias à Codrington. Nauplie, le 25 février/8 mars 
1828. 
418. [38. f. 71]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
Paris, le 10 mars 1828. 
[Concerne le document n° 34.] 
419. [39. ff. 72-73]. Bérard aîné, négociant à Pont-Lieue près le Mans. Le 10 
mars 1828. «Plan d'affranchissement de la Grèce». 
420. [40. ff. 74-75]. Heyden à de Rigny. Malte, le 10/22 mars 1828. 
421. [41. f. 76]. Codrington à de Rigny. Malte, le 22 mars 1828. 
422. [42. f. 77]. Le Ministre de Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 24 mars 1828. 
[Courrier Toulon-Otrante.] 
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423. [43. f. 78]. «Copie des Instructions données à M. Miégeville, comman-
dant la goélette VArlésienne». 
[Pièce jointe au document n° 42; courrier Toulon-Otrante.] 
424. [44. ff. 79-80]. Max Raybaud au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 28 mars 1828. 
[Projet d'établissement d'une imprimerie et d'un journal français à Syra. 
Il demande une lettre de recommandation et du transport.] 
425. [45. f. 81]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Raybaud. Paris, le 31 
mars 1828. 
[Réponse favorable au document précédent.] 
426. [46. f. 82]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Capodistrias. Paris, 
le 31 mars 1828. 
[Lettre de recommandation pour Raybaud.] 
427. [47. f. 83]. Le Ministre des Affaires Étrangères à de Rigny et au comte 
de Guilleminot. Paris, le 31 mars 1828. 
[Lettre de recommandation pour Raybaud.] 
428. [48. ff. 84-87. Dudley à Polignac. Londres, le 5 avril 1828. 
[Intentions de la Russie; limites de la Grèce.] 
429. [49. ff. 88-93]. Dudley à Polignac. 
[Copie du document précédent.] 
430. [50. ff. 94-105]. Avril 1828. «Mémorandum de l'Autriche remis à la 
Russie pour proposer l'émancipation de la Grèce». 
431. [51. ff. 106-117]. «Mémoire du Cabinet de Russie sur la pacification de 
la Grèce». 
432. [52. f. 118]. Emile Gaudin. Paris, de 18 avril 1828. 
[Il soumet le document suivant, rédigé par lui sur la demande du Ministre. 
Cf. aussi document n° 60.] 
433. [53. ff. 119-125]. Paris, le 18 avril 1828. «Note sur les affaires d'Orient». 
[Nécessité historique des événements; action probable des Russes; prise 
de Constantinople inévitable; il faut s'efforcer de sauver au moins la partie 
occidentale des Balkans et la Grèce; moyens à utiliser; forte activité diploma' 
tique et envoi d'un corps de troupes en Grèce; subsides au gouvernement grec. 
nécessité d'élargir les frontières et d'exiger une autre forme de gouvernement: 
renvoyer Capodistrias et instaurer une monarchie (Charles de Bavière); pour 
le moment le principal objet est de refouler les Russes de Maritza vers l'Asie; 
demander Candie et Rhodes (projet de colonisation); «abandonner» Chypre 
à l'Anglettere.] 
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434. [54. f. 126]. Le Directeur de cabinet du Ministre de l'Intérieur au Ministre 
des Affaires Étrangères. Paris, le 25 avril 1828. 
[Une dépêche de Codrington pour l'ambassadeur anglais à Paris et le con-
sul général à Marseille.] 
435. [55. f. 127]. 23 avril 1828. «Traduction d'une supplique des chefs Alba-
nais de Coron au Roumeli Valessi». 
[J4 mois sans solde; Ibrahim ne paie pas: ils prennent la ville de Coron 
en gage.] 
436. [56. f. 128]. Capodistrias. 12/24 avril 1828. 
[Décret instituant des commissaires extraordinaires dans les départements 
Cprovinces).] 
437. [57. ff. 129-130]. Capodistrias. 12/14 avril 1828. 
[Décret fixant la circonscription administrative de la Morée et des Iles.] 
438. [58. f. 131]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 26 avril 1828. 
[Concerne une dépêche pour le consul Drovetti à Alexandrie.] 
439. [59. f. 132]. Capodistrias. Nauplie, le 16/28 avril 1828. 
[Décret nommant des commissaires extraordinaires pour la Morée.] 
440. [60. ff. 133-134]. Emue Gaudin à Max de Rav nevai, Ambassadeur de 
France en Suisse, ancien chef des Affaires politiques au Ministère des 
Affaires Étrangères. Paris, le 30 avril 1828. 
[Il demande que son traitement lui soit assuré par le successeur de Ray-
neval aux Affaires politiques. Cf. les documents 432-433.] 
441. [61. ff. 135-136]. Capodistrias. Nauplie, le 19 avril/111' mai 1828. 
«Le Gouvernement Grec aux habitants du Pé'oponnèse». 
442. [62. ff. 137-138]. Le Ministre de la Marine à de Rigny. Paris, le l ( r mai 
1828. 
443. [63. f. 139]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 2 mai 1828. 
[Sur le subside de 500.000 frs accordé à la Grèce.] 
444. [64. f. 140]. Le Directeur de cabinet du Ministre de l'Intérieur au Mi-
nistre des Affaires Étrangères. Paris, le 2 mai 1828. 
[Cochrane doit venir prochainement à Paris.] 
445. [65. f. 141]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Grasset. Paris le 5 mai 
1828. 
[Nomination de Grasset au poste de Secrétaire de l'agence consulaire fran-
çaise en Grèce.] 
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446. [65. f. 142]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Capodistrias. Paris, 
le 7 mai 1828. 
[Extraits du document suivant.] 
447. [66. ff. 143-144]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Capodistrias. 
Paris, le 7 mai 1828. 
[Nomination du baron Juchereau de Saint-Denis en tant qu'agent con-
sulaire de France auprès du Gouvernement provisoire; il remettra les 500.000 
frs. (cf. n° 53).] 
448. [67. ff. 145-146]. Max Raybaud au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 17 mai 1828. 
[Demande 6.000 à 7.000 frs pour partir en Grèce. En marge: recomman-
dation signée du Comité grec de Paris.] 
449. [68. ff. 147-153]. Mai 1828. «Instruction pour le baron Juchereau de Saint-
Denis, agent consulaire du Roi en Morée». 
450. [69. f. 154]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires Étran-
gères. Toulon, le 25 mai 1828. 
[Il prend possession des 500.000 francs, composés entièrement de pièces 
de 5 francs.] 
45L [70. f. 135]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Raybaud. Paris, le 3 
juin 1828. 
[On lui refuse les 7.000 frs. (Cf. document n° 67).] 
452. [71. f. 157]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Marine. 
Paris, le 12 juin 1828. 
[Sur le transport de l'imprimerie de Raybaud.] 
453. [72. f. 157]. Le Ministre de la Marine au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 12 juin 1828. 
[Accord pour le transport de l'imprimerie de Raybaud.] 
454. [73. ff. 158-159]. Capodistrias à La Ferronays. Poros, le 11 juin 1828. 
[Demande de 500.000 frs. par mois; cf. n° 81.] 
455. [74. f. 160]. [Texte grec du document précédent.] 
456. [75. ff. 161-164]. Capodistrias. Poros, le 12 juin 1828. «Mémoire». 
[Original signé; il demande quelques bataillons aux alliés.] 
457. [76. ff. 165-170]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 15 juin 1828. 
[Sa première dépêche de Grèce.] 
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458. [77. f. 169]. Capodistrias. Poros, le 6/18 juin 1828. «Le Président de la 
Grèce au Panhellenium». 
459. [78. f. 170]. Capodistrias à Juchereau de Saint-Denis. Poros, le 8/20 juin 
1828. 
460. [79. ff. 171-172]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Roi. Paris, le 22 
juin 1828. 
[Il demande de faire transmettre à Capodistrias une seconde somme de 
500.000 frs. ; en marge: «approuvé, Charles».] 
461. [80. ff. 173-174]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 22 juin 1828. 
[Deuxième dépêche de Grèce.] 
462. [81. ff. 175-178]. Capodistrias à La Ferronnays. Poros, le 12/24 juin 1828. 
[«particulière» accompagne 73 et 74; original signé; lettres à Pozzo di Borgo 
et Granville.] 
463. [82. ff. 179-180]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 24 juin 1828. 
[Dépêche n° 3; «peste et mesures sanitaires».] 
464. [83. ff. 182-184]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 24 juin 1828. 
[Dépêche n° 4; «envoi de troupes en Grèce et levée de troupes en France 
et en Suisse pour le service de la Grèce».] 
465. [84. ff. 185-187]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 24 juin 1828. 
[Dépêche n° 5; «Nouvelles politiques et militaires de la Grèce».] 
466. [85. f. 188]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 24 juin 1828. 
[Sur le capitaine Jourdain et le deuxième envoi de 500.000 frs.] 
467. [86. f. 189]. Le Ministre des Affaires Étrangères au capitaine Jourdain. 
Paris, le 25 juin 1828. 
[Il est chargé de faire parvenir les 500.000 frs. à Juchereau.] 
468. [87. ff. 190-191]. Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, 
le 2 juillet 1828. 
[Signé Polignac, Aberdeen, Lieven.] 
469. [88. ff. 192-196]. «Instructions pour les ambassadeurs arrêtées le 2 juillet 
1828». 
[Annexe au document précédent.] 
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470. [89. ff. 197-198]. Guilleminot à Juchereau de Saint Denis. Corfou, le 5 
juillet 1828. 
471. [90. ff. 199-201]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 9 juillet 1828. 
472. [91. f. 202]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 9 juillet 1828. 
473. [92. f. 203]. Jourdain au Ministre des Affaires Étrangères. Toulon, le 11 
juillet 1828. 
[Embarquement d'argent, provisions et munitions pour la Grèce.] 
474. [93. f. 204]. Raybaud Max. au Ministre des Affaires Étrangères. Paris, 
le 13 juillet 1828. 
[Il demande son passeport pour Syra.] 
475. [94. f. 205]. Comte d'Harcourt au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 14 juillet 1828. 
[Billet en faveur de Théophile Féburier, ingénieur, ex-combattant phil-
hellène, qui demande un poste.] 
476. [95. ff. 206-207]. Th. Féburier au Ministre des Affaires Étrangères. 
[En marge: recommandation des membres du Comité grec de Paris signée: 
Lamotte, Harcourt, ... comte Dumas, duc de Choiseul, baron Sebastiani etc.] 
477. [96. ff. 208]. Capodistrias à Codrington. Devant Zante, le 5/17 juillet 1828. 
478. [97. ff. 209-210]. [Note sur le Protocole du 19 juillet 1828.] 
479. [98. ff. 211-212]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 25 juillet 1828. 
480. [99. f. 213]. Juchereau de Saint-Denis à Capodistrias. Poros, le 30 juillet 
1828. 
[Arrivée du deuxième envoi de 500.000 frs., de vivres et de munitions.] 
481. [100. f. 214]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Féburier. Paris, le 1e r 
août 1828. 
[On lui confie l'accompagnement de la troisième somme (400.000 frs.) 
de secours pour la Grèce.] 
482. [101. f. 216]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre de la Guerre. 
Paris, le 1e r août 1828. 
[Sur des jeunes nobles anglais, officiers volontaires pour l'expédition du 
général Maison.] 
483. [102. ff. 217-218]. Capodistria à Juchereau de Saint-Denis. Poros, le 21 
juillet/2 août 1828. 
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484. [103. f. 219]. Le baron de Mackau au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 2 août 1828. 
[Billet de recommandation pour Thésée.] 
485. [104. ff. 220-221]. N. Thésée au Ministre des Affaires Étrangères. 
[Il demande des subsides pour régler ses affaires en France et retourner 
en Grèce, ainsi qu'une lettre de recommandation pour les agents de France 
afin qu'il recouvre ses biens à Chypre; en marge: «il a été remis à M. Thésée 
un secours pour se rendre en Grèce.»] 
486. [105. f. 222]. Capodistrias à La Ferronnays. Poros, le 21 juillet/2 août 1828. 
487. [106. ff. 223-224]. «Besoins urgents pour le service militaire de la Grèce». 
[Pièce jointe au document précédent.] 
488. [107. f. 225]. Capodistrias à La Feronnays. Poros, le 22 juillet/3 août 1828. 
489. [108. f. 226]. Capodistrias au Roi de France. Poros, le 22 juillet/3 août 
1828. 
[Pièce jointe au document précédent.] 
490. [109. ff. 227-228]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 22 juillet/3 août 1828. 
491. [110. f. 229]. «Besoins urgents pour le service militaire de la Grèce». 
[Presque le même document que n° 106.] 
492. [111. ff. 230-231]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 22 juillet/3 août 1828. 
[Nouvelles politiques et militaires.] 
493. [112. ff. 232-233]. De Rigny à Capodistrias. Devant Coron.. 4 août 1828. 
494. [113. f. 234]. 25 Moharrem 1244-6 août 1828. «Convention entre Me-
hemed Ali Pacha et l'Amiral anglais Codrington pour l'évacuation de la 
Morée». 
[Texte turc] 
495. [114. ff. 235-236]. [Traduction du document précédent.] 
496. [115. f. 237]. Le Ministre des Finances au Ministre des Affaires Étran-
gères. Paris, le 8 août 1828. 
[Tl demande un document grec fixant le change des monnaies françaises 
en Grèce.] 
497. [116. f. 238]. Le Ministre des Affaires Étrangères au Ministre des Finances. 
[Réponse'air|document précédent.] 
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498. [117. ff. 239-241]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de 
Saint-Denis. Paris, le 8 août 1828. 
499. [118. f. 242]. «Protocole de la conférence tenue au Foreign Office le 11 
août 1828». 
[Signé par les plénipotentiaires de la France, de la Grande Bretagne et de 
la Russie.] 
500. [119. ff. 243-244]. «Projet de déclaration arrêté le 11 août 1828». 
[Pièce jointe à n° 118.] 
501. [120. f. 245]. Th. Féburier au Ministre des Affaires Étrangères. Toulon, 
le 13 août 1828. 
[Avis de son départ pour la Morée.] 
502. [121. f. 246]. Le Ministre des Finances au Ministre des Affaires Étran-
gères. Paris, le 14 août 1828. 
[Cours des monnaies françaises en Grèce.] 
503. [122. ff. 247-249]. Capodistrias à de Rigny. Égine, le 3/15 août 1828. 
504. [123. f. 250]. Juchereau de Saint-Denis à Guilleminot. Égine, le 3/15 août 
1828. 
505. [124. f. 251]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires Étran-
gères. Égine, le 16 août 1828. 
[Il lui soumet le document suivant.] 
506. [125. ff. 253-259]. Juchereau de Saint-Denis. 16 août 1828. «Observa-
tions politiques et statistiques sur l'état actuel de la Grèce. Août 1828». 
507. [126. ff. 260-269]. Juchereau de Saint-Denis. «Renseignements statisti-
ques et politiques sur la Morée, sur les deux Grèces orientale et occidentale, 
sur l'île deNegrepont et sur la vallée duSperchius (Thessalie Méridionale)». 
508. [127. ff. 270-271]. Capodistrias à La Feronnays. Égine, le 5/17 août 1828. 
[Pièce qualifiée de «confidentielle».] 
509. [128. f. 272]. Protocole de la conférence tenue au Foreign Office le 18 
août 1828. 
[Signé: Polignac, Aberdeen, Lieven.] 
510. [129. ff. 273-274]. «Instructions communes aux amiraux commandant 
les escadres combinées dans le Levant». 
[Pièce jointe au document précédent.] 
511. [130. ff. 275-276]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Égine, le 18 avril 1828. 
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512. [131. ff. 277-278]. Le Ministre de la Guerre à Maison. Paris, le 21 août 
1828. «Supplément d'instructions». 
513. [132. f. 279]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Maison. Paris, le 
23 août 1828. 
[Il lui transmet le document précédent.] 
514. [133. ff. 280-281]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de 
Saint-Denis. 23 août 1828. 
515. [134. ff. 283-284]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Capodistrias. 
23 août 1828. 
516. [135. f. 285]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 24 août 1828. 
517. [136. f. 286]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. 
[Sur les activités de Caradja à Florence.] 
518. [137. f. 287]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. 
[Sur Caradja.] 
519. [138. f. 288]. Capodistrias à La Ferronnays. Égine, le 13/25 août 1828. 
520. [139. ff. 289-290]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. 13/25 août 1828. 
521. [140. ff. 291-294]. Féburier au Ministre des Affaires Étrangères. Brick 
le Rusé, Cap Matapan, le 27 août 1828. 
522. [141. ff. 295-297]. Féburier au Ministre de la Guerre, le Rusé. Devant 
Coron, le 27 août 1828. 
523. [142. f. 298]. Capodistrias au Roi de France. Poros, le 3 août [1828.] 
[Lettre autographe et signée.] 
524. [143. f. 299]. Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 29 août 1828. 
[Sur les volontaires anglais pour Maison.] 
525. [144. f. 300]. Le Ministre de la Guerre au Ministre de la Marine. Paris, 
le 31 août 1828. 
[Établissement de courriers pour la Morée.] 
526. [145. f. 301]. Le «Consul, agent diplomatique et interprète de l'expédition 
de Morée» au Ministre des Affaires Étrangères. Golfe de Calamata, le 31 
août 1828. 
[Dépêche n° 1.] 
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527. [146. f. 302]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Hyde de Neuville 
et Cases. Paris, le 31 août 1828. 
528. [147. ff. 303-312]. Septembre 1828. «Note sur les nouvelles limites à as-
signer à la Grèce». 
529. [148. ff. 313-314]. «Note confidentielle sur la délimitation du nouvel état 
grec». 
530. [149. f. 315]. Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 2 septembre 1828. 
[Communications avec le général Maison.] 
531. [150. ff. 316-317]. «Mode de correspondance avec la Morce adopté au 
Conseil du Ministre le 6 septembre 1828». 
532. [151. f. 318]. La Direction des Postes au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 6 septembre 1828. 
[Sur la correspondance avec !a Morée.] 
533. [152. f. 319]. Le Ministre de !a Guerre au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 6 septembre 1828. 
[Volontaires pour le générai Maison.] 
534. [153. f. 320]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 11 septembres 1828. 
535. [154. f. 321]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, [sans date]. 
536. [155. f. 322]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de Saint-
Denis. Paris, le 12 septembre 1828. 
537. [156. f. 323]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Leoni. Vice-Consul 
à Ancóne. Paris, le 12 septembre 1828. 
[Correspondance avec le général Maison.] 
538. [157. f. 324]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires Étrangères. 
Égine, le 12 septembre 1828. 
[N° 14; récapitulation de ses dépêches avec les dates d'expédition.] 
539. [158. ff 324bis-325]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Égine, le 12 septembre 1828. 
540. [159. ff. 326-328]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Juchereau de 
Saint-Denis. Paris, le 13 septembre 1828. 
541. [160. f. 329]. Le Ministre des Affaires Étrangères à M. de Lamotte. 
Paris, le 13 septembre 1828. 
[Sur la correspondance France-Morée.] 
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542. [161. f. 330]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Kieffer, interprète 
du Roi pour les langues orientales. Septembre 1828. 
[Sur la publication d'un dictionnaire français-grec vulgaire de l'abbé 
Daviers.] 
543. [162. f. 331]. Le Ministre des Affaires Étrangères à Olivier, Secrétaire 
général des Lazaristes à Paris. Septembre 1828. 
[Sur le même sujet que le document précédent.] 
544. [163. ff. 332-334]. Metz, le 18 septembre 1828. «Note sur les limites 
de la Grèce». 
545. [164. ff. 335-336]. Hyde de Neuville au Roi. Paris, le 14 septembre 1828. 
[Annonce le débarquement en Morée.] 
546. [165. f. 337]. Le Ministre des Finances au Ministre des Affaires Étrangères. 
Paris, le 20 septembre 1828. 
[Cours des monnaies en Grèce.] 
547. [166. ff. 338-339]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Égine, le 21 septembre 1828. 
548. [167. ff. 340-344]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Égine, le 21 septembre 1828. «Observations sur la délimitation 
de la Grèce». 
549. [168. f. 345]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires Étrangères. 
Égine, le 22 septembre 1828. 
550. [169. ff. 346-347]. Maritza, veuve du Vice-Consul de France massacré 
à Missolonghi, au Roi. Égine, le 14 septembre 1828. 
[Elle sollicite une pension.] 
551. [170. ff. 348-349]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 24 septembre 1828. 
552. [171. ff. 350-351]. Juchereau de Saint-Denis au Ministre des Affaires 
Étrangères. Poros, le 24 septembre 1828. 
M É M O I R E S E T D O C U M E N T S 
VOLUME I 
1S31-1838. 37 pièces. 
553. [1. ff. 6-84]. Paris, juillet 1837. «Royaume de Grèce-Exposé analytique 
des faits concernant les quatre premières années du nouveau Royaume, 
sous le double point de vue politique et administratif... basé sur un dé-
pouillement analytique de la correspondance officielle... un résumé de faits, 
dans l'ordre de leur date, accompagné de quelques réflexions d'un témoin 
occulaire, placé de manière à avoir pu juger de près les principaux événe-
ments». 
[Couvre la période 1831-1837; cite ses sources (dépêches).] 
554. [2. ff. 85-90]. Supplément du nu 66 du Courrier Grec de 1837. 
[31 décembre 1836. Ordonnance concernant l'établissement de l'Université.] 
555. [3. if. 91-100]. Athènes, le 24 janvier/5 février 1837. «Projet de Banque 
Commerciale à Athènes, sous la direction de la maison française Feraldi, 
Hyppolite Bertrand & Compagnie». 
556. [4. f. 101]. Le Courrier Grec, le 4 mars 1837. «Proclamation du Roi Othon 
à son retour en Grèce après son mariage». 
557. [5. ff. 103-107]. Supplément du numéro 72 du Courrier Grec. Athènes, 
le 28 mars 1837. «Rapport au Roi sur l'état des dépenses du Ministère de 
la Guerre pendant les années 1833-1834-1835». 
558. [6. ff. 109-122]. Juin 1837. «Note sur Rudhardt, rédigée d'après la cor-
respondance de la mission de France en Grèce». 
559. [8.sicff. 123-125]. Athènes. !e 30 octobre 1837. «Projet de loi pour la recon-
naissance et !a liquidation des anciennes dettes de l'État». 
560. [9. ff. 126-128]. Athènes, le 30 octobre 1837. «Projet de loi pour l'établis-
sement d'une caisse d'amortissement». 
561. [10. ff. 129-132]. Annexe à la dépêche du 12 novembre 1837. «Loi sul-
la conscription». 
562. [11. f. 133]. Annexe à la dépêche du 29 novembre 1837. «Projet sur la 
dotation de familles et de communes helléniques». 
563. [12. ff. 141-157]. Annexes à la dépêche du 8 décembre 1837. a. «Obser-
vations sur le budget grec pour l'année 1837». [ff. 158-161]. b. «Aperçu 
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de tous les travaux, en partie exécutés, en partie non-achevés entrepris 
dans le courant de l'année 1837 par le corps du Génic>> [f. 162]. c. «État 
sommaire des brigandages exercés dans les départements depuis 1834». 
[ff. 163-164]. d. «Formation de l'armée de terre royale grecque. 1837». 
[f. 165]. e. «État général de la flotte royale». 
564. [13. f. 166]. Le Progrès, Athènes... le 14/26 novembre 1837. «Au Prince 
de Nemours, vainqueur de Constantine». 
[Signé P. Sophianopoulos.] 
565. [14. ff. 174-185]. Annexe à la dépêche du 9 décembre 1837. Loi sur la Presse». 
566. [15. ff. 186-187]. Annexe à la dépêche n° 81. «Loi sur les Phalangistes». 
567. [16. ff. 188-190]. Gazette du Gouvernement n° 40, le 8/20 décembre 1837. 
«Loi sur la Conscription». 
568. [17. ff. 191-194 v]. Annexe à la dépêche du 17 décembre 1837. «Loi sur 
les Patentes en Arts et Métiers». 
[ff. 194v-196]. «Impôts annuels des Arts et Métiers». 
183S 
569. [18. ff. 200-203]. «Budget de le Grèce». 
570. [19. ff. 204-5]. Journal du Gouvernement au 1/13 janvier 1838. Annexe à 
la dépêche du 20 janvier. «Loi sur la distribution des terres nationales 
aux Phalangistes». 
[Traduction.] 
571. [20. ff. 206-207]. Journal du Gouvernement du 5/17 février 1838. «Loi 
sur les Impôts communaux». 
[Traduction.] 
572. [21. ff. 208-36]. Mars 1838. «Pièces relatives à l'emprunt grec». 
a/ ff. 209-214. [Trois rédactions d'un exposé des motifs à la Chambre 
b/ ff. 215-217. des Députés française sur un projet de loi concernant 
c/ ff. 218-227. le service de l'emprunt grec] 
d/ f. 228. «Projet de loi du 12 janvier 1833 sur le service de l'emprunt grec». 
e/ ff. 229-36. [Questions et réponses sur le même.] 
573. [22. f. 237r-242r]. Annexes à la dépêche du 20 avril 1838. 
[237r]. 1. «Situation générale de l'effectif des troupes grecques à l'époque 
du 31 mars 1838». 
[f. 238r]. 2. «État des officiers, sous-officiers et soldats bavarois au service 
grec à l'époque du 31 mars 1838». 
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[f. 239r]. 3. «Budget mensuel. Frais du personnel du Département de la 
Marine royale grecque, au 31 mars 1838». 
[f. 240]. 4. «Bâtiments de la Marine royale grecque, mars 1838». 
[f. 241 r]. 5. «Liste des Bavarois employés dans le Département de la Ma-
rine royale en Grèce». 
[f. 242r]. 6. «État numérique des employés civils bavarois au service de la 
Grèce». 
574. [23. ff. 243-244]. La Minerve, le 26 mars/7 avril 1838. «La Fête Nationale 
du 25 mars/6 avril». 
[Traduction.] 
575. [24. f. 245-251]. Athènes, 27 mars/8 avril 1838. «Observations sur le Mé-
morandum adressé par la S. Porte le 24 janvier 1838 aux Trois Puissances». 
576. [25. f. 253]. Journal du Gouvernement, le 11/23 avril 1838. «Ordonnance 
pour l'établissement d'un conseil de guerre extraordinaire dans l'Ile d' 
Hydra». 
[Traduction.] 
577. [26]. [ff. 254-266]. Annexes à la dépêche du 28 avril 1838. «Infanterie de 
ligne. Composition d'un Bataillon» [f. 254].- «Budget des dépenses de 4 ba-
taillons d'infanterie de ligne» [ff. 254v-255].- «Infanterie légère. Composi-
tion d'un bataillon» [f. 256].- «Budget des dépenses de 2 bataillons d'infante-
rie légère» iff. 256v-257].- «Cavalerie. Composition d'une division» [f. 258]. 
«Budget des dépenses de 2 divisions» [ff. 258v-259].- «Ouvriers. Budget 
des dépenses d'une compagnie d'ouvriers d'Artillerie» [f. 260r-v].- «Pion-
niers. Budget des dépenses de la compagnie de pionniers» [f. 261r-v].- «Ar-
tillerie. Composition du bataillon» [f. 262].- «Budget du bataillon d'artil-
lerie» [ff. 262v-263].- «État Major du Génie. Budget...» [f. 264r-v].- «État 
comparatif des dépenses des corps ci-dessous d'après leur organisation 
actuelle, avec celles qui résulteront de la formation projettée». [f. 265].-
«État des économies qui seraient effectuées dans les dépenses de l'Armée 
grecque, par l'adoption d'un système de congé» [f. 266]. 
578. [27. ff. 267-274]. Journal du Gouvernement, 25 avril/7 mai. «Loi sur les 
impots fonciers (Dîmes) de 1838». 
[Traduction.] 
579. [28. f. 275]. 10/22 mai 1838. «Ordonnance d'amnistie pour ceux qui 
ont pris part au mouvement d'Hydra». 
[Traduction. Avec une liste nominative des exceptions.] 
580. [29. f. 276]. Annexe à la dépêche du 29 mai 1838. «Copie d'ordonnance 
pour le Ministère des Finances». 
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581. [30. f. 277]. Annexe à la dépêche du 9 juin 1838. «Nouvelles nominations 
de Phalangistes faites à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de S. M. 
le Roi Othon, le 20 mai/1 juin 1838». 
582. [31. ff. 278-279]. A. Régny au Roi Othon, 
[Sur une mesure concernant la liquidation partielle de la Phalange.] 
583. [3Ibis. f. 280r-v]. Annexe au doc. 31. «Résumé de la situation de la Pha-
lange au 23 mai/4 juin 1838». 
584. [32]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 2/14 juin 1838. «Rapport sur 
le Projet du Budget de 1838» [ff. 281-286].- «Budget général pour 1838» 
[ff. 287-288]. 
1. «Direction générale des Postes. Réduction de dépenses proposées... 
pour 1838» [f. 289]. 
2. «Ministère de la Maison du Roi et des Affaires Étrangères. Réduction 
des dépenses...» [f. 290]. 
3. «Ministère de la Justice. Réduction des dépenses...» [f. 291]. 
4. «Ministère de l'Intérieur. Réduction des dépenses...» [f. 292]. 
5. «Ministère des Finances. Réduction des dépenses...» [f. 293]. 
6. «Ministère de la Guerre. Réduction des dépenses...» [f. 294]. 
7. «Ministère de la Marine. Réduction des dépenses...» [f. 295]. 
8. «Ministère des Cultes et Instruction Publique. Réduction des dépenses...» 
[f. 296]. 
585. [33. ff. 297-300]. «Projet d'ordonnance relative à la création d'une caisse 
des dépots et consignations et à ses diverses attributions». 
586. [34. ff. 301-304]. A. Régny au Roi Othon. Juin 1838. «Rapport sur la si-
tuation de la comptabilité Générale». 
587. [35. f. 305]. Annexe à la dépêche de 9 juillet 1838. «Liste nominative des 
Préfets et Sous-Préfets...». 
[Sous les rubriques: «Province - Préfet - Nouveau - Couleur».] 
588. [36. ff. 306-309]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 9 juillet 1838. «Rap-
port sur les deux questions relatives à la régularisation et l'amortissement 
de l'Emprunt de 60 millions». 
589. [37. ff. 310-311]. Lagrené. Pirée, le 9 juillet 1838. 
[Extrait. Note sur Pharmakides, Procureur d'État près le St. Synode]. 
[ff. 312-314]. Lagrené. Pirée, le 9 août 1838. 
[Extrait de dépêche sur le St. Synode.] 
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VOLUME II 
1838-1840. 47 pièces. 
590. [1. flF. 6-7]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 1/13 août 1838. «État 
actuel de l'administration des Douanes; proposition relative à sa réorga-
nisation. Système des tarifs - Développements». 
591. [Ibis. ff. 8-14]. A. Régny. 1/13 août 1838. «Diverses considérations sur 
les principes qui paraissent devoir servir de base à la fixation d'un nouveau 
tarif des Douanes et autres observations relatives à la réorganisation de 
cette administration». 
592. [2. f. 15]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 22 août/3 septembre 1838. 
«Proposition et projet d'ordonnance relative à la mission donnée à l'inten-
dant général des finances pour la formation du budget de 1838». 
593. [2bis. f. 16]. A. Régny. 4 septembre 1838. «Projet d'ordonnance relative 
à la confection du budget de 1838». 
594. [3. ff. 17-18]. «Ministère de la Guerre. Situation provisoire des Budgets 
des Troupes de ligne, de la Gendarmerie, de la Phalange et de la Garde 
des frontières au 31 août 1838». 
595. [3bis. f. 19]. «Apperçu sur le travail de la dotation de la Phalange à l'épo-
que du 31 août 1838». 
596. [4. ff. 20-26]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 20 août/3 septembre 
1838. «Observations relatives à l'assiette de l'impôt sur le bétail, aux in-
convénients du droit de pâturage. Proposition tendante à recouvrer cette 
branche de revenus des domaines de l'État». 
597. [5. ff. 27-30]. 27 août/8 septembre 1838. «Loi concernant la Commission 
mixte». 
[Traduction.] 
598. [6. ff. 31-38]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 9/21 septembre 1838. 
«Compte-rendu sur la situation des Recettes et Dépenses de l'Exercice 
de 1838». 
599. [7. 39-40]. [A. Régny]. Athènes, le 11/24 septembre 1838. «Opinion émise 
par M.Régny sur la proposition de banque hypothéquaire faite par M.Werry». 
600. [8. ff. 41-42]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 19 septembre/1 octobre 
1838. «Économies obtenues sur le budget de 1838». 
601. [8bis. ff. 43-44]. Annexe au doc. 8. «Tableau des économies obtenues 
sur le budget de 1838». 
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602. [9. f. 45r-v]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 39 octobre/10 novembre 
1838. «Proposition relative au budget de 1839 et à quelques modifications 
dans la forme». 
603. [9bis. f. 46]. Annexe au doc. 9. «Résumé des modifications...». 
604. [10. ff. 47-48]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 10/22 novembre 1838. 
«Rapport sur les travaux de la commission chargée de l'examen des pro-
jets de banque, présentés à Sa Majesté». 
605. [lObis. ff. 49-50]. «Résumé succinct du projet de banque commerciale 
et d'escompte, proposé par M. Eynard et résultat des débats...». 
[Résumé du projet et opinions de la commission et de Régny lui-même.] 
606. [lOter. ff. 51-52]. «Résumé succinct du projet de Banque Hypothéquaire 
proposé par M. Verry et résultats des débats...». 
607. [11. f. 53]. A. Régny. Athènes, le 16/28 novembre 1838. «Rapport au Roi 
sur la situation de la 3ème série de l'Emprunt. Évaluation du solde dis-
ponible». 
608. [12. ff. 54-63]. A. Régny. Athènes, le 22 novembre/4 décembre 1838. 
«Rapport sur l'inspection de l'arsenal de Poros. conformément à l'ordon-
nance Royale du 30 août/11 septembre 1838». 
609. [13. ff. 64-67]. A. Régny. Athènes, le 30 novembre/12 décembre 1838. 
«Rapport de l'intendant général des Finances à Sa Majesté le Roi de Grèce 
sur l'inaction probable de l'atelier monétaire pendant une partie de l'Exer-
cice de 1839». 
1839 
610. [14. ff. 69-74]. A. Régny. Athènes, le 23 décembre/7 janvier 1839. «Rap-
port au Roi sur l'administration des douanes». 
611. [15. ff. 75-76]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 31 décembre/9 jan-
vier 1839. «Quelques observations sur la nécessité de fixer une limite pro-
visoire aux dépenses des divers Ministères, en attendant la promulgation 
du budget de 1839». 
612. [16. ff. 77-86]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 6/18 janvier 1839. «Rap-
port sur les vices de la perception de la dîme. Projet d'ordonnance». Annexes : 
«Envoi des tableaux destinés à recevoir la déclaration de culture pour 
l'impôt de la Dîme» [f. 87]. 
«Instruction générale sur l'emploi des tableau [sus-mentionnés]... » ff. 88-90. 
«Déclaration par village des contribuables de l'impôt de la Dîme». [Ta-
bleaux modèles], [f. 91]. 
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«Résumé par communes des déclarations par villages...» [f. 92]. 
«Résumé par province...» [f. 93]. 
[ff. 94-95]. A. Régny. 11/23 février 1839. «Complément du travail relatif 
au projet de réorganisation de la perception de l'impôt foncier». 
613. [17. ff. 96-97]. A. Régny au Roi Othon. «Apperçu du mouvement présumé 
de la Caisse générale pendant les 7 premiers mois de l'exercice 1839». 
614. [17bis. f. 98]. [Table des mouvements sus-mentionnés.] 
615. [18. f. 99]. «Apperçu de la situation de l'Emprunt de soixante millions 
au 1er mars 1839». 
[Table. Fait à Athènes.] 
616. [19. ff. 100-101]. A. Régny au Ministre des Finances. Athènes, le 8/20 
mars 1839. «Note relative à la régularisation de l'amortissement de l'em-
prunt grec». 
617. [20. ff. 102-106]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 15/27 mars 1839. 
«Observations sur un nouveau projet de perception de l'impôt foncier 
présenté à S. M. le Roi par M. le Ministre des Finances par son rapport 
n° 747 du 10-22 février 1839». 
618. [21. ff. 107-116]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 1/13 avril 1839. 
«Rapport... pour servir de réponse aux observations du Ministre des Fi-
nances sous n° 4463 en opposition aux propositions de l'Intendant général 
sur la réorganisation des douanes». 
619. [22. ff. 117-120]. A. Régny au Roi Othon 13/25 avril 1839. «Rappel d'une 
ancienne proposition relative au recensement des domaines publics et pri-
vés. Opinions des trois Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finan-
ces, consultés sur la dite proposition». 
620. [23. ff. 121-136]. Lefebvre de Bécour. Avril 1839. «Question grecque. 
Avril 1839... Mémoire de la Direction des Affaires politiques». 
[Fondé sur la documentation fournie par Régny.] 
621. [24. ff. 137-138]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 22 avril/4 mai 1839. 
«Affaires des Douanes. Proposition pour préparer les travaux concernant 
le tarif et la réorganisation de cette administration». Annexe : 
[ff. 139-140]. «Projet d'ordonnance relative à la nomination d'une commis-
sion chargée de préparer un projet de réorganisation de l'administration 
des douanes et un tarif des droits». 
622. [25. f. 141]. A. Régny. «Mouvement présumé de la Caisse Générale du 
1 avril au 31 juillet v/s». 
[Table.] 
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[f. 142]. «Proposition faite à Sa Majesté par l'Intendant général des Fi-
nances pour le choix de la commission des douanes». 
623. [26. ff. 143-146]. Annexe à la dépêche du 10 mai 1839. «Projet de loi 
sur l'adoption de la perception directe de l'impôt foncier». 
624. [27. ff. 143-148]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 2/14 juin 1839. 
«Proposition relative à la nécessité d'une disposition nouvelle dans le but 
d'activer l'exécution des sentences de la Cour des Comptes. Inefficacité 
des mesures jusqu'ici en vigueur». 
625. [28. ff. 149-162]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 6/18 juin 1839. 
«Observations relatives à l'opposition de la section des Finances au Conseil 
d'État, contre le projet de loi sur la Caisse des dépots et consignations 
(Modification de la rédaction du projet)». 
626. [28bis. ff. 163-165]. 
[Projet d'ordonnance sur la création d'une Caisse des dépots et consigna-
tions, modifié. Traduction.] 
627. [29. ff. 166-171]. A. Régny au Ministre des Finances. Athènes, le 28 juin/ 
10 juillet 1839. «Observations relatives aux comptes présentés par MM. 
Rothschild frères, et la situation actuelle de l'amortissement de l'emprunt». 
628. [30. ff. 172-173]. A. Régny. Athènes, le 28 juin/10 juillet 1839. «Notice 
sur l'amortissement de l'emprunt de 60 millions». 
[Comparaison entre position effective et position théorique.] 
629. [31. ff. 174-175]. Athènes, le 28 juillet 1839. «Acte du Conseil Royal Mé-
dical». 
[Sur la peste en Turquie.] 
630. [32. ff. 176-183]. 25 juillet/6 août 1839. «Loi sur la Caisse des dépôts et 
consignations». 
631. [33. ff. 184-198]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 26 juillet/7 août 
1839. «État financier de la Grèce au 30 juin/12 juillet 1839». 
[1. Situation effective de l'exercice de 1838, comparée aux prévisions qui 
avaient été établies. 2. Situation approximative de l'exercice de 1839. 3. Posi-
tion probable de l'exercice de 1840. 4. Question de la liquidation et de la recon-
naissance de la Dette publique. 
Tables : Exercice de 1838 ; recettes au 30 juin 1839. (f. 195). Dépenses 
au 30 juin 1839 (f. 196). Exercice de 1839 : Recettes au 30 juin (f. 197) ; dé-
penses au 30 juin (f. 198).] 
632. [34. ff. 199-202]. Athènes, le 31 juillet/12 août 1839. 
[Traité commercial gréco-prussien. Imprimé. En grec] 
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633. [35. f. 203]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 3/15 août 1839. «Projet 
d'ordonnance sur les attributions du Directeur des Finances». 
634. [35bis. ff. 204-206]. [Texte de l'ordonnance sus-mentionnée.] 
635. [36. ff. 207-230]. Lagrené. Malte, le 20 août 1839. «Question constitu-
tionnelle en Grèce — apperçu de la situation du pays — vœux, besoins, 
aptitudes de la population». 
636. [37. ff. 231-241]. Edouard Grasset. Athènes, le 19 décembre 1839. 
[Lettre au Ministre des Affaires Étrangères, accompagnant le mémoire 
ci-dessous (f. 231). 
Mémoire écrit pendant son séjour à Athènes, en route pour son poste de 
«Consul de France en Albanie», (ff. 232-241).] 
637. [38. ff. 242-243]. A. Régny au Roi Othon. Athènes, le 15/27 décembre 
1839. «Observations sur les mesures proposées par la Direction des finances 
relativement à la question des pâturages sur les terres du domaine public». 
1840 
638. [39. ff. 245-258]. Annexe à la dépêche du 10 janvier 1840. «Organisation 
de l'Hétairie Philorthodoxe». 
[En grec avec traduction sommaire en marge.] 
639. [40. f. 259]. Le Conseil Royal de Médecine. 13 janvier 1840. 
[Sur la quarantaine des bâtiments de guerre; texte imprimé en grec et tra-
duction.] 
640. [41. ff. 260-263]. Edouard Grasset. Preveza, le 16 janvier 1840. 
[Note sur son voyage par terre Athènes - Preveza.] 
641. [42. ff. 264-269]. [Direction des Finances]. Athènes, le 5/17 janvier 1840. 
«Traduction du mémoire de la Direction des Finances sur la situation 
financière du Royaume». 
642. [42bis. f. 270]. Table de recettes et dépenses. 
643. [42ter. ff. 271-272]. [A. Régny]. 7/19 février 1840. «Copie de la lettre de 
l'Intendant général de l'Administration financière adressée au Directeur 
du Ministère des Finances en date du 7/19 février...». 
[Son opinion sur le mémoire n° 42 ci-dessus; constatation d'erreurs de 
comptabilité; il maintient que l'avis du Ministère des Finances dans le sens 
que la Grèce n'est pas capable de prendre sur elle le service de l'emprunt est 
appuyé par de faux calculs.] 
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644. [43. ff. 273-285]. Annexe à la dépêche du 39 avril 1840. «Mémoire sur 
les Finances de la Grèce». 
[Polémique contre Régny.] 
645. [44. f. 287]. Athènes, le 9/21 avril 1840. Ordonnance de convocation 
des Conseils Provinciaux pour le 25 avril/7 mai. 
646. [45. ff. 288-291]. Athènes, le 15 mai 1840. «Jugement du Tribunal de pre-
mière instance d'Athènes sur l'affaire de l'Hétairie Philorthodoxe». 
647. [46. ff. 292-295]. «Traité de commerce et de navigation conclu entre 
la Belgique et la Grèce, le 13/25 septembre 1840». 
[Imprimé; extrait des Archives du commerce, février 1841.] 
648. [47. ff. 296-306]. [A. Régny] au Roi Othon. Genève, le 12 novembre 1840. 
«Nouveau projet de M. Eynard pour l'institution d'une banque en Grèce». 
VOLUME III 
1841-1844. 29 pièces. 
649. [1. ff. 6-15]. A. Régny. Athènes, le 24 janvier/5 février 1841. «Mémoire 
de l'Intendant général de l'administration des Finances sur la situation 
financière du Royaume de Grèce à la fin de l'année 1840». 
650. [2. ff. 16-33]. Banque Nationale de la Grèce. 
[Imprimé. Imprimerie Royale, Athènes, 1841. Brochure bilingue grec-
français. Contenu: Proclamation du Ministère de l'Intérieur, Athènes, 24 avril 
1841; loi sur les garanties hypothéquâmes pour les prêts de la Banque Natio-
nale; statuts de la Banque Nationale.] 
651. [3. ff. 34-45]. Lagrené. «Loi organique du Conseil d'État». 
[Annoté en marge par Lagrené.] 
652. [3bis. ff. 46-60]. Lagrené. 25 mai 1841 (annexe à la dépêche du 27 mai). 
«Quelques idées sur la réorganisation du Conseil d'État hellénique d'après 
les bases posées par la dépêche circulaire du 11 mars dernier». 
653. [4. ff. 61-63]. «Nouvelles de l'île de Crète. Juin 1841». 
[Imprimé.] 
[ff. 65-68]. Smyrne, le 28 mars 1841. «Quelques mots sur l'Empire ottoman 
et sur l'île de Crète». 
[Imprimé. Signé «R.S.».] 
654. [5. ff. 69-79]. Août 1841. «Les Bavarois en Grèce». 
[«Annexe à la dépêche [non spécifiée]», par un Grec; violemment anti-
Bavarois.] 
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655. [6. ff. 80-87]. Banque Nationale de la Grèce ; loi modifiant celle du 30 mars 
(11 avril) 1841. 
[«Annexe à la dépêche du 31 août 1841». Brochure bilingue. Imprimerie 
Royale, Athènes, 1841.] 
656. [7. ff. 88-115]. Piscatory au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 6 septembre 1841. 
[Mémoire sur les chefs du parti français. Notes sur plus d'une centaine 
de personnalités ou familles notables classées par province, avec indications 
sur leur influence et orientation politique.] 
657. [8. ff. 116-117]. Athènes, le 6 novembre 1841. 
[Décret nommant des Commissaires Royaux et convocation des Conseils 
provinciaux.] 
658. [9. ff. 118-125]. Lagrené au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 28 novembre 1841. 
[Dépêche sur les sœurs de la charité de Santorin.] 
659. [10. ff. 126-129]. Lagrené au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 30 novembre 1841. «Banque. Informations diverses». 
1842 
660. [11. ff. 131-135]. De Roujoux, conseiller de la Banque. Athènes, le 29 
janvier 1842. «Rapport sur les travaux du Conseil de direction de la Banque 
nationale». 
661. [12 ff. 136-137]. Le Directeur de la Banque Nationale de la Grèce. Athènes, 
le 18/30 mars 1842. 
[Circulaire au actionnaires relative au versement du second quart du mon-
tant de leurs souscriptions. Imprimé [f. 136].- Situation des comptes le 18/30 
mars 1842. Imprimé [f. 137].] 
662. [13. ff. 138-151]. Lagrené au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 10 juillet 1842. 
[Dépêche sur le document n° 13 bis; résumé d'analyse faite par M. Le-
maitre.] 
663. [13bis. ff. 152-166]. «Rapport du Ministère des Finances à Sa Majesté 
le Roi [Othon] en date du 17/27 [sic] juin 1842... relatif à la situation finan-
cière de 1842 et 1843». 
664. [14. ff. 167-168]. Naxos, le 9 septembre 1842. «Traduction d'une suppli-
que adressée au St. Siège par les catholiques de Naxie». 
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665. [15 f. 169]. «Modification aux statuts de la Banque». 
666. [16. fif. 170-172]. 31 août/12 septembre 1842. «Projet d'ordonnance éta-
blissant un Bureau de comptabilité générale auprès du Ministère des Fi-
nances». 
667. [16bis. f. 173]. «Projet d'ordonnance sur la réorganisation du Bureau 
de comptabilité des dépenses dans les autres ministères». 
668. [16.ter. fF. 174-184]. Silivergo, Lemaitre, Paparigopoulos. «Exposé des 
motifs de deux projets d'ordonnance [ci-dessus] ...présentés par la Com-
mission chargée de l'organisation du Bureau de comptabilité générale en 
date du 31 août/12 septembre 1842». 
[Annexe à la dépêche du 31 octobre 1842.] 
669. [17. f. 1851. Décret relatif au budget de 1843. 
670. [18. f. 186]. Athènes, le 22 octobre/3 novembre 1842. «Décret nommant 
une commission pour rédiger un projet de loi sur les douanes». 
671. [19. ff. 188-202]. G. Stavros. Athènes, le 10/22 octobre 1842. Exposé 
des motifs des nouveaux statuts de la Banque Nationale de Grèce, présentés 
à rassemblée générale. 
[Imprimé, [ff. 188-191].].- Projet de Statuts de la Banque Nationale de Grèce. 
[Imprimé [ff. 192-202]]. 
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672. [20. ff. 204-206]. Rizos à Lagrené. Athènes, le 8/20 janvier 1843. 
[Sur la situation financière de la Grèce en 1843.] 
673. [20bis. «Tableau des Recettes et Dépenses de l'État pour l'année 1843». 
[Signé G. A. Rally, Ministre d'État aux Finances; c/c Angelato, secrétaire 
ministériel.] 
674. [21. f. 208]. «Note sur les réductions possibles au Budget de la Guerre». 
[Annexe à la dépêche du 6 mars 1843.] 
675. [22. ff. 209-228]. Lemaitre. Athènes, le 13/25 février 1843. «Banque. Mo-
difications aux statuts adoptés par l'assemblée des actionnaires». 
676. [23. ff. 230-231]. 5/17 avril 1843. «Loi sur l'organisation des douanes 
du Royaume». 
[Imprimé. Supplément du n" 1 1 du Journal du Gouvernement.] 
677. [24. ff. 232-235]. Lemaitre. Athènes, le 22 juin/4 juillet 1843. «Exposé 
de la situation des finances grecques telle qu'elle résulte des réductions 
opérées ou arrêtées dans le service des dépenses du 18/30 juin 1843». 
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678. [24bis. ff. 236-239]. [Tableaux:] «Budget des dépenses du Gouvernement 
hellénique» [f. 236].- «Compte de la gestion 1843» [f. 237].- «Évaluation 
des sommes mensuellement disponibles pour le service de l'emprunt» 
[f. 238].- «Les recettes et dépenses par mois, juin - décembre» [f. 238]. 
[Notes] [f. 239]. 
679. [25. ff. 240-241]. Athènes, le 3/15 septembre 1843. 
[Décret de l'Assemblée nationale exprimant la reconnaissance de la Nation 
«envers tous les Grecs, civils et militaires qui... ont concourru à faire réussir 
le mémorable événement du 3 septembre...»]. 
630. [26. ff. 242-247]. Catacasy, Lyons, Piscatory. Athènes, le 3/15 septembre 
1843. «Copie du rapport collectif adressé à la conférence sur les événements 
du 3/15 septembre». 
681. [27. ff. 248-253]. Novembre 1843. «Élections». 
[Liste des élus par province.] 
682. [28. ff. 345-346]. Athènes, le 1/13 janvier 1844. Banque nationale de Grèce. 
Second dividende de 1843. Situation des comptes. 
[Imprimé bilingue intercalé par erreur au milieu du Compte rendu... 
doc. n° 29.] 
683. [29. ff. 254-457]. «Compte rendu des séances de l'Assemblée nationale 
tenues à Athènes». 
[20 novembre 1843-9 février 1844. Discussion du projet de Constitution.] 
VOLUME IV 
1844-1847. 37 pièces. 
1844 
684. [1 ff. 6-109J. Athènes, le 10 février/5 mars 1844. «Comptes rendus des 
séances de l'Assemblée nationale». 
[Discussion du projet de constitution. Suite du doc. n° 29, vol. III. 
ff. 96-109: «Articles votés», «Modifications proposées par le Roi», «Opi-
nion de l'Assemblée sur les modifications proposées par le Roi», en trois co-
lonnes.] 
685. [2. ff. 109-124]. «Constitution de la Grèce». 
[Annexe à la dépêche du 28 mars.] 
686. [3. ff. 125-131]. «Loi d'élection des députés». 
[Annexe à la dépêche du 28 mars.] 
687. [4. ff. 133-134]. D. Kalergi. Athènes, le 17/29 mars 1844. «Ordre du jour 
à la garde de l'Assemblée nationale». 
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688. [5. f. 135]. 17 mars 1844. 
[Décret de l'Assemblée nationale sur un monument à élever à Capodistrias, 
«bienfaiteur de la Patrie».] 
689. [6. ff. 136-137]. «Extrait du Procès verbal officiel de la séance du 17 mars 
1844 de l'Assemblée nationale du 3 septembre». 
[La «grande naturalisation» accordée à D. Kalergi en reconnaissance de 
son rôle au 3 septembre (f. 136). 
Vote de reconnaissance et de gratitude du pays à la garnison d'Athènes 
et son commandant, Kalergi (f. 137).] 
690. [7. f. 138]. 18 mars 1844. «Discours du Roi à la prestation du serment». 
691. [8. ff. 139-140]. Gazette officielle du gouvernement grec, n° 5. 18/30 
mars 1844. 
[Promulgation de la constitution. Traduction.] 
692. [9. ff. 141-143]. Colettis, Metaxas, Tzavellas, Balbis. Athènes, le 7/19 
août 1844. «Le Conseil des Ministres aux Hellènes». 
693. [10. ff. 143-144]. Othon. 
[Discours à l'ouverture de la Chambre le 7/19 septembre 1844. Traduc-
tion.] 
694. [lObis. f. 145]. 
[Texte du même discours en grec. Imprimé.] 
1845 
695. [11. ff. 147-149]. Athènes, le 17/29 janvier 1845. «Arrêté du conseil gé-
néral de la Banque, portant création d'une caisse d'épargnes». 
696. [12. ff. 150-152]. «Adresse du Sénat. Réponse du Roi». 
697. [13. ff. 153-155]. «Projet d'adresse de la Chambre des Députés». 
698. [13bis. ff. 156-180]. «Séance du 24 janvier» (ff. 156-163). «Séance du 26 
janvier» (ff. 164-178). «Réponse de la Chambre des Députés au discours 
de la Couronne» (ff. 179-180). 
699. [14. f. 181]. Athènes, le 26 janvier 1845. «Projet de loi sur la composition 
de la liste des jurés pour l'année 1845». 
700. [15. ff. 182-183]. «Exposé des motifs du projet de loi sur la taxe à imposer 
sur le bétail en 1845». 
701. [15bis. f. 184. «Tableau présentant les résultats de l'impôt sur le bétail 
en 1842 et 1843 et les prévisions du dit impôt pour 1845». 
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702. [15ter. ff. 185-187]. «Loi sur la taxe du bétail pour l'année 1845». 
703. [16. ff. 188-204]. «Exposé des motifs du projet de loi sur la perception 
des impôts». 
704. [17. ff. 205-208]. Athènes, le 31 janvier 1845. «Loi sur la baraterie et la 
piraterie». 
705. [18. ff. 209-210]. «Budget des dépenses, Ministère des Affaires Étrangères. 
Rapport de la Commission». 
706. [19. ff. 211-224]. 16 mai 1845. «Loi constitutive du St. Synode». 
707. [20. ff. 225-230]. Annexe à la dépêche du 10 septembre 1845. Colettis 
à l'Assemblée nationale. 
[Discours sur l'emprunt de 60 millions; il faut le rembourser; réductions 
du budget; démenti aux «calomnies» anglaises.] 
708. [21. ff. 231-238]. 1/13 juillet 1846 [sic]. «Ordonnance sur la colonisation 
thraco-bulgaro-servienne». 
[Traduction. Extrait du Courrier d'Athènes.] (ff. 231-232). 
[ff. 233-238]. Athènes, le 23 septembre 1845. «Règlement des fondateurs 
de la Colonie thraco-bulgaro-servienne». 
709. [22. ff. 239-241]. Othon. Décembre 1845. 
[Discours à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale.] 
184G 
710. [23. ff. 243-254]. G. Stavros. 16/28 janvier 1846. Compte rendu des opé-
rations de la Banque nationale de l'année 1845, à rassemblée générale des 
actionnaires du 16-28 janvier 1846. [Imprimé] (ff. 243-246). 
[Annexes: Escomptes, prêts hypothéquaires, crédits en compte courant 
(f. 247). Agence de Syra; mouvement des billets de banque (f. 248). Premier 
dividende de 1845 (f. 249); 2e dividende (f. 250). «Rapport de la commission 
chargée de l'examen des opération...» (Spaniolakis, Guérin, Ziphos, Eusta-
thiou, Skouzes) (ff. 251-254).] 
711. [24. ff. 255-258]. «Extrait des procès verbaux de la séance de la Chambre 
des Députés du 6/18 février 1846». 
[Réponses du Ministre des Finances à des interpellations.] 
712. [25. ff. 259-262]. 28 février 1846. «Adresse de la Chambre des Députés 
au Roi». 
713. [25bis f. 263]. «Adresse du Roi à la Chambre». 
714. [25ter. f. 264]. «Discours du Roi au Sénat». 
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715. [26. ff. 265-268]. «Exposé des motifs du projet de loi relatif à la partie 
du service de l'emprunt garanti par l'Angleterre et la Russie». 
[Annexe à la dépêche du 20 mars 1846]. 
716. [27]. «Pièces communiquées à joindre à la lettre du 7 mai 1846 et voir 
la lettre du 11 juillet suivant... Projet de budget pour 1846». 
[Budget des dépenses, analysé par ministère (if. 270-307); budget des 
recettes (ff. 308-342); Tableau: Budget général des recettes et dépenses de Γ exer­
cice 1846. Imprimé (f. 344).] 
717. [28. ff. 345-352]. «Situation du budget des dépenses de l'exercice 1844 
au 31 décembre 1845». [Tableau] (f. 345).- «Situation provisoire du Budget 
des dépenses de l'exercice 1845 au 31 décembre 1845». [Tableau] (f. 346).-
«Compte général de l'administration des Finances du 1e r février au 31 décembre 
1844». [Tableau] (f. 347). 
[Le même pour 1845]. (f. 348).- «Situation du budget des recettes de l'exer-
cice 1844 au 31 décembre 1845». (f. 349).- «Situation provisoire du budget 
des recettes de l'Exercice 1845 au 31 décembre 1845» (f. 350).- «Relevé des 
recettes effectuées en 1844 sur les exercices antérieurs à 1843», [et en 1845 
sur les exercices antérieurs à 1844] (f. 351).- [Le même pour les dépenses] 
(f. 352). 
718. [29. ff. 353-354]. 7 novembre 1846. «Adresse du Roi à l'ouverture parle-
mentaire». 
[Traduction.] 
719. [29bis. f. 355]. [Le même document. Texte grec. Imprimé.] 
1847 
720. [30. ff. 357-370]. Le Ministre des Finances aux Ministres de l'Angleterre 
et de la Russie à Athènes. Athènes, janvier 1847. 
[Sur la situation financière et le service de l'emprunt.] 
721. [31. ff. 375-378]. «Note sur les incidents survenus à la séance de la Cham-
bre du 25 février relatifs aux mercuriales et aux mandats émis irréguliè-
rement». 
[Annexe à la dépêche du 28 février 1847.] 
722. [32. ff. 379-382]. Le Roi de la Grèce au Sultan. 9 mars 1847. 
32bis. Le Sultan au Roi de Grèce. 
[Affaire Moussouro.] 
723. [33. f. 383]. Banque nationale de la Grèce. 1/13 juillet 1847. Dividende 
du dernier semestre 1847 ; bilan des pertes et bénéfices ; repartition. 
[Imprimé bilingue]. 
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724. [34. ff. 384-385]. «Adresse de la Chambre des Députés au Roi». 
725. [34bis. ff. 386-387]. «Réponse du Roi à la Chambre». 
726. [35. ff. 388-389]. G. Stavros aux actionnaires de la Banque Nationale. 
6/18 décembre 1847. 
[Deux lettres à Stavros: de T.C. Patzourès et du Ministre de l'Intérieur.] 
VOLUME V 
1832-1846. 44 pièces. 
727. [1. ff. 6-39]. Protocols of Conferences Held in London Relative to the 
Äffairs of Greece, 1832-1837. Presented to the House of Commons by Com-
mand of Her Majesty, in Pursuance of their Adress of the 15th of August, 
1843. 
[London: Printed by T. R. Harrison. 65 pp. Texte original et traduction.] 
728. [2. ff. 40-58]. Athènes, le 24 février 1835. «Analysis of a Dispatch from 
Sir Edmund Lyons to Viscount Palmerston». 
729. [3. ff. 59-76]. [Lyons à Palmerston]. Athènes, le 29 février 1835. 
730. [4. ff. 77-89]. Foreign Office. Londres, le 3 juillet 1835. «Remarks upon 
the Memorandum on Greek Affairs communicated to Viscount Pal-
merston by Count Sebastiani on the 14th of May 1835». 
731. [5. ff. 90-92]. [Lyons à Palmerston]. Athènes, le 27 août 1835. 
732. [6. ff. 92-93]. «Courtes observations sur l'armée grecque». 
733. [7. ff. 94-118]. [Lyons à Palmerston]. Athènes, le 3 janvier 1836. 
734. [8. ff. 120-132]. Lyons à Palmerston. Athènes, le 27 janvier 1836. 
[En anglais]. 
735. [9. f. 133]. Lord Granville à Thiers. Paris, le 10 mars 1836. 
[Lettre accompagnant l'envoi des documents anglais.] 
736. [10. ff. 134-135]. «Extract from a Dispatch of Sir E. Lyons». 
737. [11. f. 136]. Note sur les officiers allemands de l'armée grecque. Mars 
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739. [13. ff. 143-144]. Piscatory au Ministre des Affaires Étrangères. Syra, 
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740. [14. ff. 145-146]. Piscatory au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 10 août 1843. 
741. [15. ff. 147-148]. Piscatory au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 20 août 1843. 
742. [16. ff. 149-150]. Piscatory au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 1 août 1843. 
743. [17. ff. 152-156]. Aberdeen. Londres, le 25 octobre 1843. 
[Instructions du Gouvernement anglais à son Ministre à Athènes. En 
anglais.] 
744. [18]. [Le document manque; probablement erreur de numérotage.] 
745. [19. ff. 157-163]. Aberdeen à Lyons. Londres, le 25 novembre 1843. 
[En anglais.] 
746. [20. ff. 163-166]. Aberdeen à Lyons. Londres, le 25 novembre 1843. 
[En anglais. Deuxième lettre écrite le même jour.] 
747. [21. ff. 167-169]. Stratford Canning à Aberdeen. Constantinople. 
[Traduction.] 
748. [22. ff. 170-173]. [Texte anglais du même document.] 
749. [23. ff. 174-175]. Mars 1836. «Officiers étrangers dans l'armée grecque». 
[Liste mensuelle des officiers dans l'Armée grecque en drachmes.] 
«Solde journalière des sous-officiers et soldats». 
[Annoté en anglais.] 
750. [24. ff. 176-177]. Lyons à Palmerston. Athènes, le 20 mars 1836. 
[En anglais.] 
751. [25. f. 179]. Athènes, le 6 mars 1836. «Total of Bavarians employed in 
the Civil Service of Greece». 
752. [26. ff. 181-187]. Lyons à Palmerston. Athènes, le 11 avril 1836. 
[En anglais.] 
753. [27. ff. 188-203]. Palmerston à Lyons. Londres, le 15 mai 1838. 
[En anglais.] 
754. [28. ff. 204-236]. Le 1e r octobre 1843. «Note sur les affaires de la Grèce 
de 1840 à 1843». 
755. [29. ff. 239-244]. Lenormand au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 20 septembre 1841. 
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756. [30. ff. 245-254]. Lenormand au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 16 octobre 1841. 
757. [31. ff. 255-262]. Lenormand au Ministre des Affaires Étrangères. Athènes, 
le 21 octobre 1841. 
758. [32. ff. 263-284]. Dr. Barrachin, Phase rationelle et décisive de la Ques-
tion d'Orient. 
[Brochure imprimée à Paris, datée 10 octobre 1841.] 
759. [33. ff. 285-286]. Aberdeen à Stratford Canning. Londres, le 3 janvier 
1843. 
[En anglais.] 
760. [34. ff. 288-289]. Piscatory à Guizot. Lamia, le 30 juin 1843. 
[Lettre particulière.] 
761. [35. ff. 290-293]. Piscatory à Guizot. Athènes, le 31 juillet 1843. 
[Lettre particulière.] 
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763. [37. ff. 296-297]. Aberdeen à Lyons. Londres, le 6 février 1844. 
[En anglais.] 
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[En anglais.] 
765. [39. ff. 302-320]. Lyons à Aberdeen. Athènes, le 11 avril 1844. 
[En anglais.] 
766. [40. f. 322]. Lyons à Aberdeen. Athènes, le 21 août 1844. 
[En anglais.] 
767. [41. ff. 324-331]. G. Zographos. Athènes, le 7/19 novembre 1844. Lettre 
de M. Zographos à M. Duvergier de Haurane en réponse à son article inséré 
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[Brochure imprimée par Firmin Didot.] 
768. [42. ff. 332-334]. G. W. Crowe à Aberdeen. Patras, le 23 juin 1845. 
[En anglais.] 
769. [43. ff. 336-355 ]. La Laconic 
[Brochure sur les troubles de la Laconic. Athènes, 1845.] 
770. [44. ff. 356 et suiv.]. Projet de Loi relatif à Γ emprunt grec: précédé de l'ex-
posé des motifs. 
[Imprimé. Chambre des Députés, session de 1846, séance du 3 mars.] 
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[Imprimé. 41 pp.] 
772. [2. f. 31]. «Extrait du contrat passé à Paris entre le baron d'Eichthal et 
M. M. de Rothschild, le 12 janvier 1833, relatif à l'emprunt grec». 
773. [3.ff. 32-52]. [Annexe à la dépêche du 7 mai 1835. Mémoire sur la si-
tuation intérieure de la Grèce: état des partis, régence d'Armansperg, 
action des puissances étrangères.] 
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787. [17. ff. 172-173]. F. Boulanger, architecte français, au Ministre des Affai-
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